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El municipio de San Lucas Sacatepéquez posee una superficie territorial de 25.69 kms2, colinda al norte 
con el municipio de Santiago Sacatepéquez (departamento de Sacatepéquez) y el municipio de Mixco 
(departamento de Guatemala), al oeste con el municipio de San Bartolomé Milpas Altas (departamento 
de Sacatepéquez), al sur con el municipio de Villa Nueva (departamento de Guatemala) y Santa Lucia 
Milpas Altas (departamento de Sacatepéquez) y al este con el municipio de Mixco. 
 
Actualmente el municipio de San Lucas Sacatepéquez se ha visto influenciada por la presión del 
crecimiento poblacional de la ciudad de Guatemala, que ha impulsado la construcción de complejos 
habitacionales que satisfagan la necesidad de vivienda para la creciente metrópoli; este crecimiento no 
se ha desarrollado sobre la base de lineamientos de ordenamiento territorial lo que ha provocado 
descontentos entre los vecinos, que ven con preocupación la merma de sus recursos naturales. 
 
Es necesario  poseer un plan ordenamiento territorial a nivel municipal que permita hacer un uso 
eficiente de los recursos del municipio; es por ello que los vecinos requieren a las autoridades la 
formulación de dicho plan.  Como respuesta a esta problemática se aprueba la ejecución de un proyecto 
denominado: “Estudio Geográfico del Municipio de San Lucas Sacatepéquez incluyendo la Reserva 
Protectora de Manantiales del Cerro Alux”; para la ejecución del mismo se nombra por parte del 
gobierno de Guatemala un grupo  interinstitucional denominado: “Comisión de Ordenamiento Territorial 
de San Lucas Sacatepéquez” el cual se encuentra conformado por el Ministerio de Agricultura (MAGA), 
Ministerio  de  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (MARN),   Instituto  Nacional  de  Bosques         
(INAB),  Representante  de COCODES y comité de vecinos, Municipalidad de San Lucas 
Sacatepéquez,  Instituto  Geográfico  Nacional  (IGN)  e  INSIVUMEH;  se  acuerda  nombrar  al    
MARN como ente coordinador de  dicha comisión,  las  diversas  partes  u organizaciones        
ofrecieron diferentes servicios orientados al campo de especialización de cada una.  El                        
INAB se compromete a realizar dos estudios por medio del aporte de dos estudiantes en                       
fase  de  Ejercicio  Profesional  Supervisado  de  Agronomía  (EPSA);  dichos  estudios               
consisten:  el primero en  un Diagnóstico de los Recursos Forestales del Municipio de San               
Lucas Sacatepéquez y el segundo en un Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra;                        
ambos    estudios     están    orientados   a   la   generación   de   directrices   de   manejo  que  indiquen                   
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áreas  propicias  para  el  manejo  y  aprovechamiento  forestal  así  como  de  manejo   del          
recurso suelo.  
 
Es parte de un plan de ordenamiento territorial determinar el estado actual de los diferentes recursos 
naturales del municipio y es por ello que el diagnostico de los recursos forestales del municipio se ubica 
dentro de las directrices que orientaran o formarán parte de la formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial.  
 
A fin de caracterizar y diagnosticar el recurso bosque del municipio de San Lucas Sacatepéquez con 
fines de planificación territorial, el INAB en colaboración con la Facultad de Agronomía (Por medio del 
Ejercicio Profesional Supervisado de Agronomía) de la Universidad de San Carlos de Guatemala se 
levanto el inventario forestal a nivel preliminar (intensidad de muestreo de 1%) realizo diversas 
actividades orientadas al manejo sostenible del recurso bosque entre ellas: 
• Diagnostico general del estado actual de la información generada en la temática forestal para el 
municipio de San Lucas Sacatepéquez; para el cual se recopilo información procedente como: 
Mapa de cobertura forestal del 2001 el mapa de cobertura vegetal 2006 y el mapa de tierras 
forestales de captación y regulación hídrica.  
• Un inventario forestal municipal a una intensidad de muestreo de 1% con sus respectivos 
lineamientos de manejo, los cuales se basan en la elaboración de un mapa de cobertura a 
1:25,000 y una propuesta de lineamientos de manejo publicado por el INAB (Instituto Nacional 
de Bosque), con lo cual se construyo un mapa de lineamiento generales de manejo para las 
áreas de cobertura forestal  
• Una serie de servicios que vinculan a la comuna y al ente rector del recurso bosque (INAB); 
entre ellos: Pláticas de concientización ambiental a alumnos de escuela de San Lucas Sac., 
concurso de rincones ecológicos con alumnos de escuela de San Lucas Sac., capacitación a 
guarda recursos del parque “Senderos de Alux” y elaboración de materiales de apoyo para la 















2. Marco referencial 
2.1 Ubicación 
 
El municipio de San Lucas Sacatepéquez cuenta con una superficie territorial de 25.69 kms2, este que 
colinda al norte con el municipio de Santiago Sacatepéquez (departamento de Sacatepéquez) y el 
municipio de Mixco (departamento de Guatemala), al oeste con el municipio de San Bartolomé Milpas 
Altas (departamento de Sacatepéquez), al sur con el municipio de Villa Nueva (departamento de 
Guatemala) y Santa Lucia Milpas Altas (departamento de Sacatepéquez) y al este con el municipio de 
Mixco. (Fig. 1 Mapa de ubicación del municipio de San Lucas Sacatepéquez) 
 
El BM (monumento de elevación) del IGN en el lado suroeste de la cabecera a un lado de la carretera 
Interamericana CA-1 está a 2,062.85 msnm., latitud 14°36'29" norte, longitud 90°39'32" oeste. 
 
Por la carretera Interamericana CA-1 o ruta nacional 1, de la capital al oeste son unos 14 km. al 
entronque al lado sur de la entrada a la cab. mun. Mixco. De allí a la cab. San Lucas Sacatepéquez hay 
unos 13 km. y de ese lugar a la cab. deptal. Chimaltenango aprox. 25 km. En el monumento al caminero 
en la bifurcación de la CA-1 y la ruta nacional 1, asfaltada, por ésta son aprox. 17 km. suroeste a la cab. 
deptal. Antigua Guatemala. (14) 
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Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de San Lucas Sacatepéquez 
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2.2 Marco biofísico 
2.2.1 Características geológicas 
 
La geología a nivel de reconocimiento se describe como material geológico superior 
proveniente de actividades volcánicas (lahares, coladas de lava, pómez y sedimentos 
volcánicos) sobre todo acaecidas en el cuaternario. Es importante mencionar que todo 
este material superficial descansa sobre material calizo y metamórfico muy antiguo y 
desde el punto de vista hidrológico son considerados suelos muy similares, ya que  
poseen la misma permeabilidad y conductividad hídrica. (11) 
2.2.2 Características fisiográficas 
 
Guatemala ha tenido actividad volcánica desde el Paleozoico, la que se intensificó 
durante el Terciario. En esta región, las erupciones de todo tipo de grietas lanzaron 
cantidades de material – principalmente basalto y riodacitas- que cubrieron las 
formaciones de tierras preexistentes, desarrolladas sobre el basamento cristalino y 
sedimentario que se encuentra hacia el norte.  
 
El área del municipio se ubica en la región fisiográfica llamada Tierras Altas Volcánicas 
con un relieve muy complejo con alturas de 500 a 2,500 msnm. Hay presencia de drenaje 
del tipo dendrítico, subdendrítico, paralelo, subparalelo, trellis y trenzado. Es un ambiente 
volcánico, los materiales geológicos que se observan son rocas volcánicas, andesitas y 
basaltos, flujos riolíticos (obsidianas y perlitas); materiales aluviales, sedimentos fluvio-
lacustres, lahares y ceniza volcánica. 
 
Las rocas típicas de esta unidad son de tipo volcánico, como andesitas y basaltos en su 
mayor parte.  Además, se encuentran flujos riolíticos (obsidianas y perlitas), piroclastos, 
aglomerados, tobas e ignimbritas.  Al parecer la zona durante el Cretácico tardío 
hectáreasta el Paleoceno temprano, las rocas ígneas consistentes de granodiorita, diorita 
y monzonita, influyeron las series cretácicas, originando un movimiento geotectónico 
agudo, con amplios levantamientos, subsidencias locales, fallas y plegamientos. (11) 
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2.2.3 Clima 
 
El clima del área, según Thornthwaite, Está simbolizado por BB´3, clima con invierno 
benigno húmedo y temperatura semifrío. Se caracteriza por tener dos estaciones bien 
definidas: la estación seca, que se marca de noviembre a abril y la estación lluviosa que 
inicia en mayo y finaliza en octubre. Las temperaturas que se registran están en el rango 
comprendido entre 15 y 23 grados centígrados. La evapotranspiración se ha estimado en 
un 75%.  (11) 
2.2.4 Zonas de Vida 
 
De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Guatemala basado en el Sistema 
Holdridge, el municipio de San Lucas Sacatepéquez se localiza en la zona de vida  
Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB),  el patrón de lluvias varía entre 1,057 y 1,588 
mm, con un promedio de precipitación pluvial de 1,344 mm. Las biotemperaturas van de 
15 a 23 °C y la evapotranspiración potencial (EVTP) se estima en 0.75 como promedio. La 
topografía puede ser de plano a accidentado, el uso de la tierra en las zonas planas 
posee cultivos agrícolas, la parte montañosa se encuentra cubierta de vegetación 
arbórea. Las elevaciones promedio varían entre los 1,500 a 2,400 msnm. 
 
La vegetación natural, típica de la parte central del altiplano, está representada por 
rodales de encino (Quercus spp.), asociados generalmente con pino (Pinus 
pseudostrobus y montezumae); aliso (Alnus jorullensis), Ostrya spp., (Carpinus spp., 
Prunus capulli y Arbutus xalapensis. (11) 
2.2.5 Hidrografía 
 
De Este a Oeste pasa el límite intercontinental de aguas por la Cordillera Alux. 
Aproximadamente un tercio del área drena hacia el mar de las Antillas (cuenca del río 
Motagua) y dos tercios drenan hacia el Océano Pacífico (cuenca del río María Linda).  En 
el área protegida se inicia la microcuenca del río Villalobos, principal afluente del lago de 
Amatitlán. En la parte Norte del área también se inician los afluentes del río Las Vacas, 
afluente del río Motagua. (11) 
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2.2.6 Suelos 
 
Según Simmons, se clasifican como suelos de la altiplanicie central, con pendientes 
escarpadas, combinadas con superficies casi planas y valles ondulados. Corresponden al 
subgrupo de suelos profundos sobre materiales volcánicos a mediana altitud.  Se ubican 
dentro de la serie de suelos “Cauqué”, los cuales son profundos, bien drenados, 
desarrollados sobre ceniza volcánica, firme y gruesa.  
 
Los suelos ocupan relieves de ondulados a inclinados. El suelo superficial se encuentra a 
una profundidad de 15 centímetros, es franco o franco-arcilloso-arenoso, friable, de color 
pardo oscuro, con un alto contenido de humus y estructura granular fina. El suelo en sí, 
presenta profundidades desde 50 centímetros hectáreasta más de un metro, con 
estructura granular suave y con un pH de 6.0, el material parental es pómez gruesa 
cementada de color casi blanco. En algunos lugares se encuentra sin descomponer y en 
otras, está intemperizada a más de tres metros de profundidad. (11) 
 
Suelos esencialmente utilizados para cultivos agrícolas, pero por la presión del 
crecimiento poblacional capitalino la urbanización del municipio es cada vez más. 
2.3 Marco socioeconómico  
2.3.1 Población total 
 
La población total del municipio según el XI censo de población (INE 2002), es de 18,394 
personas, de las cuales 9,007 son hombres y 9,387 mujeres; 14,783 viven en el área 
urbana del municipio y 3,611 viven en el área rural. (10) 
 
2.3.2 Distribución étnica 
 
De los 18,394 habitantes, 2,146 son indígenas y 16,248 no lo son, es decir tan solo el 
11.66% son indígenas. (10) 
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2.3.3 Nivel de alfabetismo 
 
Según el instituto nacional de estadística (INE 2002), 13,175 habitantes de los 18,394 son 
alfabetos esto se expresa en un porcentaje de alfabetismo del 71.62%. (10) 
2.3.4 Población económicamente activa de 7 años y más de edad por tipo de 
ocupación 
 
En el siguiente cuadro se observa el tipo de ocupación de la población económicamente 
activa de más de 7 años de edad: 
 
Cuadro 1. Población económicamente activa de 7 años y más de edad por tipo de 
ocupación para el municipio de San Lucas Sacatepéquez  





Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativo 
y personal directivo de la administración pública y de 
empresas 
278 4.08 
Profesionales, científicos e intelectuales 511 7.51 
Técnicos profesionales de nivel medio 481 7.06 
Empleados de oficina 446 6.55 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios 
y mercados 
902 13.25 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros 
401 5.89 
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 
otros oficios 
1,666 24.48 
Operarios de instalaciones y maquinas y montadores 548 8.05 
Trabajadores no calificados 1,561 22.94 
Fuerzas armadas 10 0.14 
Total 6804 100 
*Fuente: elaboración propia con base a los datos del XI Censo de Población (INE 2002) 
 









3. Objetivos generales 
 
• Realizar un Diagnostico general del estado actual de la información generada en la 
temática forestal para el municipio de San Lucas Sacatepéquez incluyendo una 
priorización de problemas o necesidades en base a la información colectada 
durante la ejecución del diagnostico del recurso forestal como base para la 
definición de los servicios a ejecutar. 
 
• Realizar proyectos de servicios orientados a la comuna del municipio de San 
Lucas Sacatepéquez y al Instituto Nacional de Bosques (INAB), en consecución de 
un uso sostenible de los recursos naturales renovables. 
 
• Elaborar un inventario forestal a nivel de reconocimiento y una propuesta de 
Lineamientos generales de Manejo para las áreas con cobertura forestal del 
municipio de San Lucas Sacatepéquez como base para la planificación territorial 















4. Metodología general 
 
4.1 Realización de un Diagnostico general del estado actual de la información 
generada en la temática forestal para el municipio de San Lucas Sacatepéquez 
incluyendo una priorización de problemas o necesidades en base a la información 
colectada durante la ejecución del diagnostico del recurso forestal como base para 
la definición de los servicios a ejecutar 
 
El diagnostico fue elaborado mediante la recolección de información secundaria así como: 
mapas temáticos y revisión bibliografica; lo anterior servirá de base para el conocimiento 
del estado actual del recurso bosque para el municipio de San Lucas Sacatepéquez y de 
esta manera planificar las actividades a realizar con el conocimiento de la dimensión del 
universo de estudios 
 
La priorización de problemas fue realizada mediante una sesión de consenso común entre 
actores de la comunidad (COCODES y municipalidad) y la entidad rectora del recurso 
bosque a nivel local (Sub región V-1 de INAB) 
 
4.2 Realización de proyectos de servicios orientados a la comuna del municipio de 
San Lucas Sacatepéquez y al Instituto Nacional de Bosques (INAB), en consecución 
de un uso sostenible de los recursos naturales renovables 
 
La municipalidad de San Lucas Sacatepéquez ha venido formulando directrices para 
evitar la pérdida de cobertura forestal en el municipio; siendo el INAB el ente regulador a 
nivel nacional en materia forestal debe actuar de manera conjunta con la municipalidad en 
la formulación de directrices con bases técnicas y científicas. Mediante la cooperación del 
INAB con el municipio de San Lucas Sacatepéquez se formularon distintos proyectos de 
servicios hacia la comunidad de San Lucas Sacatepéquez todos estos encaminados hacia 
un objetivo común “El manejo sostenible del recurso bosque”. 
 




4.3 Elaboración de un inventario forestal a nivel de reconocimiento y una propuesta 
de Lineamientos generales de Manejo para las áreas con cobertura forestal del 
municipio de San Lucas Sacatepéquez como base para la planificación territorial 
municipal de San Lucas Sacatepéquez 
 
La propuesta de realización de un inventario forestal para el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez radica en que es uno de los componentes iniciales de un plan de 
ordenamiento territorial. 
 
En primera instancia se procedió a determinar la dimensión del recurso bosque; una vez 
conocida la dimensión del recurso se procedió a definir la metodología de realización del 
inventario con el asesor específico de prácticas. 
 
Diseñada la metodología se procedió a recolectar información en campo y su posterior 
tabulación en gabinete; después de poseer la información se procedió a su análisis 
(generación de graficas, tablas y mapas); con la información tabulada y analizada se 
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1. Antecedentes 
El área del municipio de San Lucas Sacatepéquez se ha visto influenciada actualmente 
por la presión del crecimiento poblacional de la ciudad de Guatemala, que ha impulsado la 
construcción de complejos habitacionales que satisfagan la necesidad de vivienda para la 
creciente metrópoli.   
 
Como parte de la solución de la necesidad de complejos habitacionales, diversas 
empresas se han dedicado a la construcción de viviendas dentro del municipio de San 
Lucas Sacatepéquez; como parte del proceso para la obtención de licencias construcción 
se requieren diversos documentos entre ellos: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), 
Permiso de Construcción (otorgado por la municipalidad) y en caso de estar en áreas 
cubiertas por bosque se necesita de licencias de aprovechamiento y extracción forestal; 
en lo concerniente a las licencias de aprovechamiento y extracción forestal es el INAB 
quien se encarga de emitirlas. El municipio de San Lucas Sacatepéquez en materia 
forestal se encuentra bajo el dominio de la región V (Chimaltenango-Sacatepéquez) del 
Instituto Nacional de Bosques (INAB) y más específicamente bajo la instancia de la 
Subregión   V-1 (Sacatepéquez), está última es la encargada de la aprobación y 
verificación de cumplimiento de planes de manejo forestal así como de licencias de 
aprovechamiento forestal dentro del departamento de Sacatepéquez. 
 
En el año 2006 el INAB por medio de la subregión V-1 de Sacatepéquez aprobó (previo 
aval del estudio de impacto ambiental (Ministerio de Ambiente)) una licencia de 
aprovechamiento y extracción forestal a nombre de Constructores y Asociados S.A. 
(CYASA) la cual consistía en una tala rasa de aproximadamente 1.27 ha a la orilla de la 
carretera Interamericana en el kilómetro 27.2 y enfrente de un área protegida (Reserva 
Protectora de Manantiales Cerro Alux) esto con motivo de construir viviendas; los trabajos 
de construcción generaron un impacto visual negativo a criterio de diferentes sectores de 
la comunidad del municipio de San Lucas Sacatepéquez, entre ellos los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES), comités de vecinos y otras organizaciones; está 
problemática funciono como detonante para una situación cada vez más tangible y 
necesaria para el municipio: La Necesidad de un Plan de Ordenamiento Territorial. Como 
respuesta a esta problemática se aprueba la ejecución de un proyecto denominado: 
“Estudio Geográfico del Municipio de San Lucas Sacatepéquez incluyendo la Reserva 
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Protectora de Manantiales del Cerro Alux”; para la ejecución del mismo se nombra por 
parte del gobierno de Guatemala un grupo  interinstitucional denominado: “Comisión de 
Ordenamiento Territorial de San Lucas Sacatepéquez” el cual se encuentra conformado 
por el Ministerio de Agricultura (MAGA), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), Instituto Nacional de Bosques (INAB), Representante de COCODES y comité de 
vecinos, Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Instituto Geográfico Nacional (IGN) e 
INSIVUMEH; se acuerda nombrar al MARN como ente coordinador de dicha comisión, las 
diversas partes u organizaciones ofrecieron diferentes servicios orientados al campo de 
especialización de cada una. El INAB se compromete a realizar dos estudios por medio 
del aporte de dos estudiantes en fase de Ejercicio Profesional Supervisado de Agronomía 
(EPSA); dichos estudios consisten: el primero en un Diagnóstico de los Recursos 
Forestales del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y el segundo en un Estudio de 
Capacidad de Uso de la Tierra; ambos estudios están orientados a la generación de 
directrices de manejo que indiquen áreas propicias para el manejo y aprovechamiento 
forestal así como de manejo del recurso suelo.  
 
Como parte del plan de ordenamiento territorial se hace necesario conocer el estado 
actual de los diferentes recursos naturales del municipio y es por ello que el diagnostico 
de los recursos forestales del municipio se ubica dentro de las directrices que orientaran o 
formarán parte de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual se 



















2.1 Objetivo General 
 
• Elaborar un diagnostico de los recursos forestales del Municipio de San Lucas 
Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala 
 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
• Realizar una revisión de información de fuentes secundarias en torno al recurso 
bosque del municipio de San Lucas Sacatepéquez. 
 
• Definir los principales problemas que afectan al recurso bosque en el municipio de 
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3. Metodología 
 
3.1 Revisión de información de fuentes secundarias en torno al recurso bosque del 
municipio de San Lucas Sacatepéquez. 
 
La revisión de información de fuentes secundarias nos permitirá poseer una mejor visión 
de la situación del recurso bosque en el municipio de San Lucas Sacatepéquez.  
 
La obtención de información del recurso bosque para el municipio se centro en dos 
tópicos principales:  
 
a) Información proveniente de sistemas de información geográfica (mapas temáticos). 
b) Información proveniente de libros, boletines estadísticos y otros documentos.   
 
Los sistemas de información geográfica (SIG), nos permiten obtener mapas temáticos del 
municipio así como información proveniente de sus bases de datos; por ejemplo al 
generar el mapa de regiones fisiográficas podemos obtener información básica de la 
región fisiográfica a la cual pertenece el municipio por medio de la importación de la 
información que posee la base de datos adjunta.  
 
El otro tipo de información que se manejo fue la proveniente de libros, boletines 
estadísticos y otros documentos; por ejemplo: el Instituto Nacional de Bosques (INAB), 
CONAP y la UVG, realizaron una publicación sobre la Dinámica de la Cobertura Forestal 
de Guatemala durante los años 1991 a 2001, donde se puede obtener información acerca 
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3.2 Definición de los Principales problemas que afectan al recurso bosque en el 
municipio de San Lucas Sacatepéquez. 
 
 
La revisión de información de fuentes secundarias y la opinión tanto de la INAB, 
municipalidad, así como de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), 
contribuyo a definir los principales problemas por los que atraviesa el recurso bosque en 
el municipio de San Lucas Sacatepéquez; mediante un consenso participativo la 
municipalidad, INAB y los COCODES priorizan los problemas mediante el planteamiento 
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4. Resultados 
4.1 Estado Actual del Recurso Forestal en el municipio de San Lucas Sacatepéquez 
 
El municipio de San Lucas Sacatepéquez posee una extensión territorial de 23.29 
kilómetros cuadrados (2,329 has.) de los cuales según INAB (2001), 16.71 kilómetros 
cuadrados (1671.02 has) poseen cobertura forestal, bosques que son en su mayoría 
mixtos con predominancia de especies del genero Quercus spp, Alnus spp y Pinus spp.   
 
4.1.1 Mapa de cobertura forestal INAB 1999 
 
Desde inicio de 1998 el INAB, planifica actualizar el inventario forestal a nivel nacional. A 
finales de 1998, el proyecto está organizado y coordinado, y con el apoyo financiero de –
FOGUAMA- se inicia el Mapa de Cobertura forestal para 1999 a nivel de reconocimiento 
(esc. 1:250,000).  Los principales actores involucrados en su elaboración son: INAB, 
FOGUAMA, PAFG, PROYECTO LACHUA, PROYECTO TROF, PROYECTO RECOSMO, 
PROYECTO ARC PETEN, y CONAP que integran el grupo consultivo; otros Actores: 
CONAMA, UVG, CECON, Proyecto PLV, ALA Toto, UPIE. El BM y CCAD analizan el 
proyecto con el equipo consultivo coordinado por INAB y se unifican esfuerzos para el 
desarrollo del mapa. (1) 
 
En 1999 inicia la Fase I con los presupuestos de la institución coordinadora y de algunos 
actores, con el objetivo de operativizar el proyecto del Mapa de Cobertura Forestal para 
1999 y la implementación de un laboratorio de SIG para el monitoreo permanente. (1) 
 
El mapa de cobertura forestal elaborado por los actores anteriormente mencionados en el 
año de 1999 (fig. 2), reporta para el municipio de San Lucas Sacatepéquez una cobertura 
forestal de 1,651.97 hectáreas de las cuales 1,617.78 pertenecen a un bosque tipo mixto 
y 34.18 a bosque secundario o arbustal; esto nos indica que el área sin cobertura forestal 
haciende a 674.23 hectáreas. El municipio de San Lucas Sacatepéquez para el año 1999 






































Figura 2. Mapa de cobertura forestal INAB 1999 para el municipio de San Lucas Sac. 
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4.1.2 Mapa de cobertura forestal INAB-UVG-CONAP-MAGA 2001 
 
El proyecto se completó en dos fases, siendo la primera la presentación del Mapa de 
Cobertura Forestal de Guatemala para el año 2001, mapa que fue presentado al público 
en enero de 2004.La segunda fase del proyecto, reportada en este documento de 
memoria, se centró en comparar las imágenes de 2001 con imágenes 91-93 y 96 para 
poder determinar tasas de cambio en la cobertura forestal.  Esta segunda fase contó con 
el apoyo financiero del PARPA y ya no se tuvo el aporte directo en especie del MAGA. (2) 
 
Esta última iniciativa de mapeo forestal presentada en esta memoria tiene varias  
características que la hacen diferente de las iniciativas previas.  En primer lugar, la 
clasificación de las imágenes LANDSAT se realizó con procedimientos digitales.  Esto 
tiene dos resultados importantes: reduce la subjetividad en el proceso de clasificación, 
haciendo el mismo mucho más reproducible; adicionalmente, el nivel de detalle de la 
clasificación se reduce considerablemente.  Esto último permitió que este proyecto 
produjera el primer mapa de cobertura forestal a escala 1:50,000, es decir, cinco veces 
más detallado que los esfuerzos previos.  En segundo lugar, este proyecto permitió la 
comparación de imágenes satelitales de varios años utilizando exactamente la misma 
metodología.  Esto permite que por primera vez se pueda reportar para el país tasas 
medidas de deforestación y de regeneración de cobertura forestal. (2) 
 
El mapa de cobertura forestal del año 2001 (fig. 3) reporta para el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez 1,671.01 hectáreas cubiertas con bosque; a diferencia del mapa de 
cobertura forestal del año 1999, este mapa no hace una diferenciación entre tipos de 
bosque.  
 
Según (2), se determino que para el departamento de Sacatepéquez durante el periodo 
1991/1993 – 2003, hubo una ganancia de 1494 hectáreas de bosque, a pesar que durante 
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El municipio de San Lucas Sacatepéquez aporta 1,671 hectáreas de bosque de las 
24,046 con bosque que posee todo el departamento de Sacatepéquez; esto quiere decir 
que el municipio de San Lucas Sacatepéquez aporta un 6.94 % al total de los bosques del 
departamento de Sacatepéquez. 
 
Según INAB (2), el municipio de San Lucas Sacatepéquez obtuvo una ganancia de 16 
hectáreas de bosque para el periodo 1991/1993 – 2003. Los municipios de influencia o 
colindantes con San Lucas Sacatepéquez como lo son: San Bartolomé Milpas y Santa 
Lucia Milpas Altas tuvieron una ganancia de bosque de 66 has y 4 has respectivamente 
para el mismo periodo (1991/1993-2003) mientras que los municipios colindantes con San 
Lucas Sacatepéquez que reportaron perdidas de cobertura forestal fueron: Antigua 
Guatemala con 55 hectáreas perdidas, Mixco con 344 hectáreas perdidas y Villa Nueva 























































Figura 3. Mapa de cobertura forestal INAB-UVG-CONAP-MAGA 2001 para el 
municipio de San Lucas Sac 
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4.1.3 Mapa cobertura vegetal y uso de la tierra MAGA 2003 
 
El mapa obtenido a la escala 1:50,000 identificó 62 categorías de cobertura vegetal y uso 
de la tierra. Este mapa ha ampliado considerablemente el grado de detalle de la 
información con que se contaba. Para el presente caso y por el detalle de la escala, 
utilizaron las 7 categorías principales y se llegó a establecer 3 niveles y una subdivisión 
del nivel III1, con lo que la subdivisión de las categorías llegó a 4 dígitos; sin embargo y 
debido a lo específico del sistema adoptado como patrón, se realizaron adaptaciones con 
leyendas utilizadas por mapas y estudios realizados para la región latinoamericana, 
principalmente mapas y estudios realizados para la República de El Salvador (2002), 
Panamá (1982) y Chile (1964), en tanto que la terminología usada para la cobertura 
forestal es la que utiliza el Instituto Nacional de Bosques (2003). El detalle de la leyenda 
se presenta en el cuadro 1 del Anexo 1, donde también se definen las categorías 
utilizadas. (6) 
 
Según el mapa cobertura vegetal y uso de la tierra del MAGA 2003 (fig. 4), las principales 
categorías de cobertura vegetal son (cuadro 2): bosque latifoliado, bosque de coniferas, 
agricultura limpia anual, hortalizas y centros poblados.  
 
Cuadro 2. Áreas de los distintos tipos de cobertura vegetal y uso de la tierra para el 
municipio de San Lucas Sacatepéquez 
Categoría de Uso de la 
Tierra Área (has.) % 
Latifoliadas 121,18 5,20 
Coniferas 1074,59 46,14 
Agricultura limpia anual 384,35 16,50 
Centros poblados  435,84 18,71 
Hortalizas 312,98 13,44 
Total 2328,95 100 









































Figura 4. Mapa cobertura vegetal y uso de la tierra MAGA 2003 para el municipio de 
San Lucas Sac. 
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4.1.4 Mapa de cobertura forestal 2006 
 
Como parte de un análisis completo de la cobertura forestal del municipio de San Lucas 
Sacatepéquez, se elaboró un mapa de cobertura forestal para dicho municipio a una 
escala 1:30,000 (fig. 5), tomando como base las orthofotos escala 1:40,000 del ministerio 
de agricultura ganadería y alimentación (MAGA). 
 
El mapa de cobertura forestal 2006, clasifica la cobertura boscosa en dos tipos: cobertura 
boscosa en asociaciones con cultivos (pequeños fragmentos de bosque en asociación 
con cultivos agrícolas) y cobertura en masas forestales continúas (sin asociaciones). Para 
el caso de la cobertura boscosa en asociaciones con cultivos tenemos un total de 185.45 
hectáreas y para la cobertura en masas forestales continúas tenemos un total de área de 
943.28 hectáreas; como total de cobertura forestal reportada para el municipio de San 
Lucas Sacatepéquez para el año 2006 tenemos 1,128.73 hectáreas.  
 
No está demás mencionar que este mapa es a nivel preliminar porque hace falta su 
respectiva corroboración en campo, misma que se hará simultánea al inventario forestal 
 


























Figura 5. Mapa de cobertura forestal 2006 para el municipio de San Lucas Sac. 
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4.1.5 Inventario Forestal Nacional 2003 
 
El inventario forestal nacional proporciona información muy general debido a la escala de 
trabajo (1:250,000); no existe información especifica para municipios, sino que la 
información presentada es expuesta por la estratificación que ellos realizaron (Zona 
Central, Norte y Sur) en donde se mencionan 3 tipos de bosques (Coniferas, Latifoliados y 
Mixtos) es por ello que para poder hacer una inferencia de los datos ahí expuestos se 
tomaron aquellos que reflejaban el estado de los bosques mixtos para el estrato central, 
que en el caso de San Lucas se poseen 1617 hectáreas reportadas para el año 1999. 
 
Para el año 2003 el IFN (inventario forestal nacional) (3) reporta una extensión de 
312,641.4 hectáreas de bosque mixto; de las cuales 63,188.8 son de propiedad municipal,  
231,404.9 son de propiedad privada y el resto pertenece a otro régimen de propiedad de 
la tierra. 
 
Cuadro 3. Principales variables dasométricas estimadas para bosques mixtos en el 
estrato central (árboles mayores de 20 cms de DAP) 
Territorio Nacional Estrato  Central 
Variables Promedio 
Nacional+ 




% error de 
estimación 
Volumen (m3/ha)* 61.1 33 61.1 33 
Área Basal (m2/ha) 7.88 26.01 7.88 26.01 
Densidad (arb/ha) 97 24.53 97 24.53 
Carbono fijado 
(ton/ha)** 
35 40.8 9 40.8 
Biomasa (kg/ha)** 18.51 40.78 18.51 41 
Notas +Promedio ponderado según tamaño de cada estrato   Fuente: IFN 2003 
 * Volumen total sin corteza 
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4.1.6 Base de datos de INAB subregión V-1 
 
Para poder analizar de mejor forma la información proveniente del INAB, vale la pena 
señalar que con fines administrativos el INAB ubica al municipio de San Lucas 
Sacatepéquez en la región V la cual comprende a los departamentos de Chimaltenango y 
Sacatepéquez, subsecuentemente divide a está región en dos subregiones siendo estas 
V-1 que corresponde a Sacatepéquez y V-2 que corresponde al departamento de 
Chimaltenango; el INAB publica sus boletines de información en base a regiones y 
subregiones, corresponde entonces tomar la información concerniente a la subregión V-1 
a la cual pertenece el municipio de San Lucas Sacatepéquez. 
 
Para el año 2007, el INAB en su subregión V-1 cuenta con una base de datos de todo el 
departamento de Sacatepéquez, en la cual hay registrados 5 compromisos de 
reforestación para el área de San Lucas Sacatepéquez (Cuadro 4), una licencia de 
cambio de uso y 2 licencias exentas de garantía (por saneamiento y salvamento); no se 




Cuadro 4. Pólizas Subregión V-1 INAB Sacatepéquez 
No. 1 No. Póliza Afianzadora Titular Área (has) 
1 23280 El Roble Ana María Herbruger 0.30 
2 27867 Solidaria S.A. Hermanos Arenales Dorion 3.20 
3 68400 Fianzas Universales, S.A. Manuel Guillermo Noriega 0.65 
4 26828 Solidaria S.A. Mario Mercedes Abril 0.42 
5 30760 Solidaria S.A. Corporación Agrilife S.A. 0.47 
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4.2 Aporte del municipio de San Lucas Sacatepéquez como parte de las tierras 
forestales de captación y regulación hídrica 
 
Las tierras forestales de captación y regulación hídrica, son tierras que por su clima, 
relieve y vegetación, juegan un papel importante en la regulación de los componentes del 
ciclo hidrológico (precipitación, infiltración, arrastre, sedimentación y evaporación, etc.). 
 
Según el mapa de tierras forestales de captación y regulación hídrica (fig. 6), alrededor de 
un 45.03% (1048.76 hectáreas) de las tierras forestales del municipio de San Lucas 
Sacatepéquez poseen una capacidad media de regulación del ciclo hidrológico, el resto 

























































Figura 6. Mapa de tierras forestales de captación y regulación hídrica para el 
municipio de San Lucas Sac. 
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4.3 Capacidad de uso de la tierra en el municipio de San Lucas Sacatepéquez según 
metodología INAB 
 
San Lucas Sacatepéquez posee un porcentaje de tierras de aptitud forestal (tierras 
forestales de producción y protección) de 15.84%. (fig. 7)  
 
Cuadro 5. Áreas por categoría de capacidad de uso de la tierra para el municipio de 
San Lucas Sacatepéquez 
Categorías de capacidad de uso de la tierra 
 
Hectáreas 
Agroforesteria con cultivos 
permanentes Ap 34,62 
Agroforesteria con cultivos anuales Aa 434,63 
Tierras Forestales de Protección Fp 65,8 
Sistemas Silvopastoriles Ss 24,16 
Tierras Forestales de Producción F 303,06 
Agricultura sin  Limitaciones A 1047,45 
Áreas Protegidas App 419,2 
Total   2328,92 





















































Figura 7. Mapa de capacidad de uso de la tierra para el municipio de San Lucas Sac 
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5. Discusión de Resultados 
 
La cobertura forestal para el municipio de San Lucas Sacatepéquez varia muy poco 
(cuadro 6)  según los distintos tipos de mapas consultados, pero se marca una tendencia 
de disminución de la cobertura boscosa (fig. 8), generalmente esta es impulsada por los 
cambios de uso de la tierra (generalmente de forestal a centros poblados). Las tierras 
forestales del municipio de San Lucas Sacatepéquez poseen una capacidad media de 
captación y regulación hídrica (1048.76 hectáreas) y las tierras con cobertura forestal 
según la digitalización de las Orthofotos del MAGA año 2006 son de 1128.74 hectáreas, lo 
cual nos indica que nos acercamos al umbral de perdida de tierras con capacidad de 
captación y regulación hídrica.  
 
Cuadro 6. Área de cobertura forestal según distintos mapas consultados 
Cobertura forestal según distintos 
mapas Área (has.) 
Según INAB 1999 1651,98 
Según INAB 2001 1671,02 
Según MAGA 2003 1195,78 
Según digitalización 2006 1128,74 
      Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Comportamiento de la cobertura forestal según mapa consultado 
 
Se necesita de información dasometrica general para proveer de lineamientos de manejo 
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6. Conclusiones  
 
• Se obtuvo información de diversas fuentes secundarias en cuanto al recurso 
bosque del municipio de San Lucas Sacatepéquez, el siguiente cuadro muestra las 
distintas fuentes consultadas y los productos generados:  
 
Cuadro 7. Fuentes de información secundaria utilizadas y productos obtenidos de 
ellas 
Fuente de Información Producto obtenido 
INAB 1999 Mapa de cobertura forestal para el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez para el año 1999 
INAB 2001 Mapa de cobertura forestal para el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez para el año 2001 
MAGA 2003 Mapa de uso de la tierra para el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez para el año 2003 
Inventario forestal 
Nacional 2003 
Información dasométrica general de los bosques mixtos para 
el estrato central  
Base de datos de INAB 
subregión V-1 
Actividad forestal en el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez 
Mapa de tierras forestales de captación y regulación hídrica 
en el municipio de San Lucas Sacatepéquez  
INAB 
Mapa de Capacidad de Uso de la tierra del municipio de San 
Lucas Sacatepéquez 
Fuente: elaboración propia 
 
• El problemática central en cuanto al recurso bosque para el municipio de San 
Lucas gira entorno a la inexistencia de directrices de manejo para las áreas con 
cobertura forestal; para de esta manera generar elementos o herramientas de 
utilización y manejo del recurso forestal con una visión de una adecuada 
planificación territorial del municipio de San Lucas Sacatepéquez. Para poder 
generar lineamientos generales de manejo para las áreas con cobertura forestal 
del municipio de San Lucas Sacatepéquez es necesario contar con información 
dasométrica general de los bosques del municipio, es por ello que se plantea la 
realización de un inventario a nivel de reconocimiento para las áreas con cobertura 
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forestal del municipio de San Lucas Sacatepéquez además de generar un mapa 
de cobertura forestal actualizado a escala 1:50,000. 
 
• La necesidad de una conciencia ambiental en el municipio, la necesidad de 
valoración de los recursos naturales del municipio, la necesidad de contar con 
información que pueda servir en un determinado momento para la promoción del 
parque turístico “Senderos del Alux”  y la necesidad de tener herramientas de toma 
de decisión es decir mapas temáticos del municipio de San Lucas Sacatepéquez y 
del departamento de Sacatepéquez son los principales problemas identificados 
mediante el consenso participativo entre la subregión de INAB V-1, la 
municipalidad de San Lucas Sacatepéquez y los comités comunitarios de 
desarrollo (COCODES).     
 
• Otro problema identificado de relevancia en el estudio es que los limites 
municipales señalados en las capas digitales del instituto geográfico nacional 
(IGN) no coinciden con los señalados por la municipalidad de San Lucas 
Sacatepéquez, siendo el proyecto de investigación y de servicios un trabajo en pro 
del municipio de San Lucas Sacatepéquez, se decidió hacer uso de los limites 
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Capitulo II. Inventario Forestal a Nivel de Reconocimiento  
y Lineamientos Generales de Manejo de las áreas con 
cobertura forestal, como elemento para la planificación 
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RESUMEN 
 
El área de estudio comprendió el municipio de San Lucas Sacatepéquez (departamento 
de Sacatepéquez) en el altiplano central de Guatemala, cuenta con una superficie 
territorial de 2,569 hectáreas (según capa digital de la oficina de planificación de la 
Municipalidad de San Lucas Sac.). La cobertura forestal del municipio de San Lucas 
Sacatepéquez es de alrededor de 1404 hectáreas, aproximadamente el 54% del total del 
área ocupada por el municipio; actualmente la presión del crecimiento poblacional de la 
ciudad de Guatemala y del municipio de Mixco, ha originado un creciente desarrollo de 
proyectos habitacionales en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, lo cual muchas 
veces viene acompañado del cambio de uso forestal por infraestructura habitacional; lo 
que preocupa al pueblo de San Lucas que ve como se pierde el recurso forestal de su 
territorio. En San Lucas Sacatepéquez no existe planificación territorial como tal, existen 
únicamente directrices generales por parte de las autoridades. En el año 2007 se 
conformo una mesa de dialogo con la participación de diversas instituciones del Estado, a 
esta mesa le fue encomendado el desarrollo del plan de ordenamiento territorial del 
municipio; entre las instituciones que conformaron esta mesa se encontraba el Instituto 
Nacional de Bosques (INAB), que como aporte al plan de ordenamiento territorial colabora 
en el diagnóstico y caracterización del recurso bosque y los principales recursos 
asociados al bosque (agua y suelo), sabiendo que la caracterización y el diagnóstico de 
los recursos son parte inicial y fundamental de un plan de ordenamiento territorial. A fin de 
caracterizar y diagnosticar el recurso bosque del municipio de San Lucas Sacatepéquez 
con fines de planificación territorial, se levanto el inventario forestal a nivel preliminar 
(intensidad de muestreo de 1%), donde se elaboró un mapa de cobertura forestal a escala 
1:25,000 y se generaron lineamientos generales de manejo basados en consideraciones 
técnicas de manejo emitidas por el INAB en el año 2003 con fines de  protección de suelo, 
agua y bosque; además se elaboró un análisis de fragmentación de bosque el cual 
permite identificar las áreas que se encuentran bajo un mayor grado de fragmentación 
forestal.  
 
Se delimitaron 7 tipos de bosque, se determinó que el área basal media para estos 7 tipos 
distintos de bosque es de 26.2 m2/hectárea, con un error de muestreo relativo de 7.49%; 
existiendo una densidad de 239 árboles/hectárea.   
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Predominan en los bosques de coníferas densos los cipreses (30%) y el Pinus 
tecunumani (63%); en bosques de coníferas dispersos existe una predominancia de Pinus 
tecunumani (85%) asociado a Alnus jorullensis HBK; para el caso de bosques de 
coníferas muy densos existe una predominancia de ciprés y Pinus tecunumani (68 y 26 % 
respectivamente). En bosques latifoliares densos predomina Quercus brachystachys 
Benth (49%) y le sigue Quercus acatenangensis Trelease (28%), para el caso de bosques 
latifoliares dispersos predomina Quercus acatenangensis Trelease (47%) y le sigue 
Quercus brachystachys Benth (28%). Para bosques mixtos densos se determino que 
existe mayor presencia Quercus brachystachys Benth (40%) y le siguen el ciprés y el 
Pinus tecunumani (ambas con 30%), para el caso de los bosques mixtos dispersos 
predomina el ciprés (42%) y le sigue Quercus brachystachys Benth y Alnus jorullensis 
(ambos con 16.67%). 
 
Dentro del marco del análisis de fragmentación del bosque: las áreas con mayor grado de 
fragmentación corresponden al casco urbano y parte de la aldea Zorzoya y la Embaulada, 
esto como consecuencia del crecimiento poblacional. 
 
La propuesta de manejo está encaminada hacia la generación de directrices y/o 
lineamientos que permitan trazar actividades necesarias para la consecución del manejo 
sostenible del bosque considerando otros recursos asociados a el. Dentro del marco de 
las consideraciones técnicas de manejo forestal para la conservación de suelo y agua, se 
elaboró un mapa a escala 1:25,000 que permite apreciar los principales lineamientos de 
manejo forestal sugeridos para las distintas zonas delimitadas. 
 
Este trabajo fue realizado como parte del programa de EPS (Ejercicio profesional 
supervisado) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos (FAUSAC) y 
el apoyo por parte de personal técnico y profesional del Instituto Nacional de Bosques 
(INAB). Se espera que lo elaborado sea un elemento base de planificación territorial para 
el municipio de San Lucas Sacatepéquez en la consecución de un aprovechamiento 













El municipio de San Lucas Sacatepéquez posee una extensión territorial de 25.69 
kilómetros cuadrados, de los cuales el 54% esta compuesto por bosques latifoliados de 
clima semifrio, coniferas y mixtos, con predominancia de especies del genero Quercus 
spp, Alnus spp y Pinus spp.  
 
La presión del crecimiento poblacional del área urbana ha generado la necesidad de 
construcción de viviendas y siendo el municipio de San Lucas Sacatepéquez un área 
relativamente cercana a la ciudad capital se ha convertido en un punto de interés para la 
construcción de complejos habitacionales; la construcción de los mismos ha requerido la 
tala de áreas de bosque. El municipio de San Lucas Sacatepéquez posee una ubicación 
estratégica en la parte alta de la cuenca del Río María Linda además de que más de la 
mitad de su territorio es área con cobertura forestal; es por ello que la población y las 
autoridades municipales han requerido ante autoridades del Estado el apoyo en la 
formulación de un plan estratégico territorial para el ordenamiento del crecimiento 
municipal. 
 
Como elemento del ordenamiento territorial se plantea la necesidad de poseer un 
inventario de los distintos recursos del municipio, siendo el recurso forestal uno de los 
recursos de mayor dimensión dentro del mismo, es por ello importante la realización de un 
inventario forestal con su respectivo mapa de cobertura forestal para el municipio de San 
Lucas Sacatepéquez. 
 
En el diseño y levantamiento del inventario forestal se formuló una tipología de bosques 
para la elaboración del mapa de cobertura forestal y para la estratificación en el inventario 
forestal; la tipología diseñada se basa en el empleo de las categorías propuestas por el 
Instituto Nacional de Bosques (INAB) en el mapa de cobertura forestal del año 1999, los 
criterios de densidad planteados por el Dr. Bitterlich en el empleo del relascopio de 
espejos y el criterio de la zona climática de Thorntwaite. 




En el inventario forestal se levantaron 36 unidades muestrales haciendo uso del 
relascopio de Bitterlich, basando la metodología en la propuesta por el Dr. Ronald Brun de 
Alemania, quien diseño un muestreo especial con relascopio de Bitterlich para bosques 
comunitarios de El Chol, Baja Verapaz. 
 
Se delimitaron 7 tipos de bosque, con un área basal promedio por hectárea de 26.19 
metros2 y un área basal total de 36,792.28 metros2, con un error relativo de muestreo de 
7.49%. 
 
Se formularon directrices de manejo encaminadas hacia el manejo sostenible del bosque 
y los recursos asociados naturales asociados a este (agua y suelo); esta formulación tuvo 
su base en la publicación “Consideraciones técnicas y propuestas de normas de manejo 

























2. Definición del problema 
 
El INAB, tiene como una de sus atribuciones la ejecución de la Política Forestal en 
Guatemala, normalmente a través de las diferentes regiones del país evalúa y aprueba, 
entre otras decisiones, licencias forestales para el aprovechamiento racional del recurso 
forestal fuera de áreas protegidas; estas decisiones crean discrepancias en diversos 
sectores tanto públicos como privados, por lo que se originan diversos conflictos de uso, 
en este caso del recurso forestal, con mayor énfasis en aquellas áreas donde existen 
zonas de recarga hídrica. 
 
En el año 2006 el INAB por medio de la subregión V-1 de Sacatepéquez aprobó una 
licencia de aprovechamiento y extracción forestal la cual consistía en una tala rasa de 
aproximadamente 1.27 ha a la orilla de la carretera Interamericana en el kilómetro 27.2 y 
enfrente de un área protegida (Reserva Protectora de Manantiales Cerro Alux) esto con 
motivo de construir viviendas; los trabajos de construcción generaron un impacto visual 
negativo a criterio de diferentes sectores de la comunidad del municipio de San Lucas 
Sacatepéquez, entre ellos los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), comités 
de vecinos y otras organizaciones; está problemática funcionó como detonante para una 
situación cada vez más tangible y necesaria para el municipio: La necesidad de un Plan 
de Ordenamiento Territorial; para definir claramente en que lugares se pueden aplicar 
determinados usos de la tierra (vivienda, bosque y agricultura). 
 
Forma parte fundamental de la planificación territorial el diagnóstico de los recursos tanto 
naturales como económicos y sociales del área a la cual se le desea aplicar la ordenación 
territorial. Como elemento de la planificación territorial se debe realizar un diagnóstico de 
los recursos existentes y es el recurso bosque uno de los recursos más importantes del 
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3. Marco teórico 
3.1 Marco conceptual  
3.1.1 Que es el ordenamiento territorial 
 
“El ordenamiento territorial es un proceso político-administrativo del Estado para conocer 
y evaluar los recursos con que la participación de la sociedad, pueda gestionar el 
desarrollo sostenible”.  Es un modelo de gestión sistematizado y centrado en la visión 
estratégica del país, para hacer frente a los retos de esta era, caracterizados por los 
avances en la alta tecnología, los compartimientos dinámicos y competitivos de la 
economía, la apertura geopolítica mundial, la conducta pro-activa de las sociedades y la 
valoración estratégica de los recursos y del conocimiento (3). 
3.1.2 Niveles de ordenamiento territorial 
Según Faustino J. y Burgos E (3), de acuerdo a las legislaciones, planes y normas 
convencionales, el ordenamiento puede desarrollarse en diferentes niveles, a 
continuación una síntesis: 
 
a) Nacional: Para elaborar los planes nacionales de ordenamiento territorial, con 
bases territoriales que integran regiones, departamentos, provincias, ecosistemas, 
cuencas o zonas. Considerar que en este nivel se puede vincular el nivel de la 
macro región (Centroamérica, Suramérica, Andina, Caribe, Amazonas). 
b) Regional: Generalmente es una categoría inmediata a la planificación nacional, 
con base territorial que integran cuencas, departamentos o zonas homogéneas o 
de integración de características y potencialidades especiales. 
c) Municipal: Como base de la planificación del desarrollo municipal, planes 
estratégicos o planes ambientales, con base territorial de las comunidades, 
microcuencas o microregiones y de la propia delimitación política de los territorios 
municipales. 
d) Cuencas: Como base de la elaboración de planes de manejo de cuencas, con 
base territorial de una unidad delimitada en forma natural “hidrográfica”. 
e)  Comunidades: Como base de la planificación local o de desarrollo comunitario, 
con base territorial de los límites administrativos de aldeas o comunidades. 
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f) Fincas o unidades familiares: Las fincas, unidades de producción o espacios de 
ocupación familiar, también son sujetas de ordenamiento. En las fincas rurales, los 
diferentes usos del suelo deben corresponder a sus capacidades de uso, sin 
degradar su productividad o causar efectos negativos para el ambiente. 
 
Cuadro 8. Aspectos, variables y temas de interés en un diagnóstico a nivel local 
como base para el ordenamiento territorial 
Dimensión Aspectos Variables 




• Hidrología y clima 
• Vegetación 
• Fauna silvestre: hábitat, alimentación, reproducción, 




• Densidad poblacional 
• Migraciones 
• Niveles de pobreza 
Servicios 
básicos 
• Cobertura de caminos 
• Calidad de construcción de los caminos 
• Acceso a los servicios (agua potable, electricidad) 
• Cobertura de servicios de educación y salud 
• Acceso a servicios de educación y salud 
• Calidad de atención en educación y salud 
Social 
Organización 
• Nivel de organización  

















Sistemas de  
Producción 








• Organizaciones decisorias en materia de recursos 
naturales, medio ambiente, desarrollo y servicios. 
• Instituciones consultivas 
Fuente: Faustino J. y Burgos E. 2005. Curso de ordenamiento territorial (3) 
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3.1.3 El valor de los bosques de producción bajo regímenes de ordenación 
sostenible en la conservación de la diversidad biológica 
 
Según la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) (13), teóricamente, los 
bosques de producción sometidos a sistemas de ordenación representan la mejor solución 
entre la conveniencia de conservar las especies y la necesidad de aprovechar la tierra para 
generar riqueza y fuentes de empleo. En vista de la disminución de la superficie forestal 
total a nivel mundial, incluso los bosques modificados tienen un importante papel que 
desempeñar en la preservación del hábitat, las especies y la diversidad de subespecies.  No 
es posible diseñar sistemas de ordenación forestal que conserven la diversidad biológica en 
su totalidad, pero podemos aplicar los principios conocidos para minimizar la pérdida. 
 
Sin embargo, la contribución de los bosques de producción a la conservación de la 
diversidad biológica sólo podrá aprovecharse plenamente dentro de una estrategia nacional 
integrada de ordenamiento territorial, que dedique la atención adecuada a la conservación 
de la biodiversidad en zonas forestales específicas, conforme a su composición y ubicación, 
y tenga en cuenta el sistema de áreas protegidas. 
 
3.1.4 Conceptos básicos 
A) Bosque 
 
Según INAB (2003), son considerados bosques, tierras forestales con o sin ningún uso 
que se extienden por más de 0.5 hectáreas, dotadas de árboles que alcanzan una altura 
superior a 5 metros y una cubierta de copas superior al 10%. El término excluye de 
manera específica las formaciones de árboles utilizadas en sistemas de producción 
agrícola, por ejemplo plantaciones frutales y sistemas agroforestales. El término también 
excluye los árboles que crecen en parques y jardines urbanos (10). 
B) Bosques de galería 
 
Bosques maduros o secundarios que se encuentran a la orilla de los ríos cuya principal 
función es la de protección. Con un ancho mínimo de 20 metros y máximo de 60 metros 
(10).    
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C) Inventario forestal 
 
Según INAB (2001), El inventario forestal es el método usado para medir y registrar datos 
del bosque a manejar. Incluye la forma de procesar los datos para referir información 
sobre la cantidad y calidad de los árboles (8). 
D) Situación actual de los bosques en Guatemala 
 
Durante el período 2000-2006 el sector forestal se concentró fundamentalmente en la 
implementación de mecanismos para incentivar el establecimiento de plantaciones 
forestales y el manejo de bosque natural. De igual manera, existen grandes carencias en 
la integración bosque-industria. Esta última todavía es incipiente puesto que presenta 
limitantes respecto al uso integral de la troza de grandes y pequeños diámetros y la 
utilización de otras especies poco conocidas pero potencialmente comerciales. Los 
problemas asociados a la tenencia de la tierra, los niveles extremos de pobreza, las altas 
tasas de crecimiento poblacional, los bajos niveles educativos y la escasa cultura forestal 
siguen siendo los principales factores de presión a los 4.3 millones de hectáreas de 
bosque que cubren nuestro país (10). 
 
3.1.5 Objetivos del los inventarios  
 
Según INAB (2001) los principales objetivos de los inventarios forestales son: 
 
A. Inventario Forestal Nacional 
 
• Conocer las existencias de bosque según su estructura y crecimiento para poder 
planificar el manejo del país. 
• Monitorear las tasas de cambio de los bosques en el país a fin de tomar 
decisiones necesarias para mejorar la situación forestal y ambiental. 
B. Inventario para un plan de manejo 
 
• Obtener información sobre el uso de la tierra y las coberturas selectivas de cada 
estrato de bosque 
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• Conocer en volumen y crecimiento para determinar la corta permisible y las 
características del terreno para planificar el aprovechamiento; esto se traduce en 
un rendimiento sostenido 
• Identificar los tratamientos silvícolas 
 
C. Inventario para un plan de manejo de aprovechamiento 
 
Obtener información sobre el volumen actual de madera y las características del terreno 
que determinan el tipo  e intensidad del aprovechamiento. 
 
D. Inventarios especiales 
 
Generan información con mayor precisión de acuerdo a un objetivo determinado para un 
fin específico (8). 
3.1.6 Tipología de bosques del mapa de cobertura forestal INAB 1999 
A) Bosque de latifoliadas 
Las áreas descritas como bosques de latifoliadas, son todas aquellas donde la cobertura 
espacial de los árboles es más del 70% de especies de hoja ancha, pueden encontrarse 
algunas especies de coníferas, sin embargo no son significativas como para designarle 
sus características al bosque (6). 
 
B) Bosque de coníferas 
Las áreas descritas como bosques de coníferas, son todas aquellas donde la cobertura 
espacial de los árboles tiene más del 70% de especies coníferas, pueden encontrarse 
algunas especies de latifoliadas, sin embargo no son significativas como para designarle 
sus características al bosque (6). 
 
C) Bosque mixto 
Es el bosque compuesto por especies de hoja ancha y coníferas en una distribución 
espacial cuya proporción puede variar de la siguiente manera: desde 31% de coníferas y 
69% latifoliadas, hasta 31% de latifoliadas y 69% de coníferas (6). 
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D) Bosque secundario/arbustal 
Dentro del bosque secundario están los bosques degradados (también denominados 
"Guamiles"), que se han formado por la excesiva deforestación en áreas que después de 
taladas, han quedado en abandono. También, puede considerarse como bosque 
secundario al área que ha sido afectada por los incendios forestales, que por lo regular 
empieza a regenerarse naturalmente.  
 
Un tipo de vegetación que se incluye dentro de esta categoría es el bosque decíduo 
xerofítico del oriente del país, A pesar de tener este bosque una gran variedad de árboles, 
en su mayoría ha sido bastante intervenido y ha dado paso a la regeneración del mismo, 
contando por lo tanto con muchos arbustos (6). 
E) Asociaciones de uso 
Se designó como asociación de uso a los mosaicos de áreas de cultivo con áreas 
boscosas y que por el nivel de detalle del estudio no se pueden separar y por lo tanto se 
toman como una misma unidad. En este mosaico de bosques y cultivos, el bosque 
representa de un 25 a un 50% del área del mismo, cuando el porcentaje sobrepasa el 
50%, el área se considera como bosque y si la misma es menor del 25%, entonces se 
considera como área de cultivos. Dentro de las asociaciones que se tomaron en cuenta 
en este estudio están: la asociación de latifoliadas con cultivos, la asociación de coníferas 
con cultivos, la asociación de bosque mixto con cultivos, y la asociación de bosque 
secundario/arbustal con cultivos. En combinación con las áreas boscosas, hay grandes 
extensiones de cultivos anuales y/o pequeñas áreas con monocultivos. Pueden haber 
también áreas con pastos naturales y matorrales así como también áreas de bosque 
secundario muy degradado que se va generando por los procesos de extracción y 
abandono de las áreas boscosas (6). 
 
F) Área sin cobertura forestal 
En esta categoría se clasifican los sistemas agrícolas, las áreas inundables o pantanosas 
sin vegetación, las áreas que están cubiertas por arena y roca, los cuerpos de agua y las 
zonas urbanas que pueden ser mapeables (6).  
 
Dentro de los sistemas agrícolas están todas aquellas áreas en donde hay actividad 
agropecuaria, pudiendo ser esta agrícola o ganadera. En el caso de que sea agrícola, 
ésta puede ser de dos formas: la primera, que sean grandes monocultivos fácilmente 
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mapeables y la otra, que sean complejos agrícolas con la asociación de varios cultivos 
anuales. Para este último caso, pueden haber algunas pequeñas áreas de bosques 
dispersos o franjas de árboles, pero los mismos cubren menos del 25% del área total del 
polígono donde se encuentran (6). 
 
El sistema agrícola de asociación de cultivos anuales con bosques dispersos puede 
constituir sistemas agroforestales, pero la escala no permite identificarlos con precisión 
(6). 
 
Los bosques pueden tener diferentes tipos de densidades (con respecto al % de cobertura 
de copas), que van desde el bosque denso hasta el bosque abierto; pero por el nivel de 
detalle utilizado no es posible identificar estas diferencias por lo tanto se toman como una 
sola unidad. Dentro de un área boscosa, pueden haber pequeñas áreas de cultivo que por 
su tamaño no se puede tomar como tales y por lo tanto se adjunta a la categoría de 
bosque (6). 
3.1.7 Antecedentes en el diseño de inventarios forestales con la utilización del 
relascopio de Bitterlich  en Guatemala  
 
El Dr. Ronald Brun (1), en su Diseño de un Inventario Forestal con Relascopio para 
bosques comunitarios en el Municipio de El CHOL, Guatemala, esta es una metodología 
que además de no poseer costos muy altos en cuanto a realización del inventario por ser 
levantada con relascopio de Bitterlich brinda resultados muy confiables; esta metodología 
es recomendada para la realización de inventarios a nivel comunitario o municipal, que 
son por lo general inventarios exhaustivos que muchas veces no cuentan con fondos 
suficientes como para la aplicación de metodologías tradicionales. El Dr. Brun, propone 
como unidad muestral un “Cluster”, que es un conglomerado de cuatro parcelas en una; el 
Cluster (fig. 1) es un cuadrado de 30 * 30 metros, en donde cada vértice se constituye en 
el centro de la parcela de dimensión variable, donde en el vértice 1, 2 y 4 se tomarán 
datos de área basal/ha y volumen total y por hectárea, en el vértice tres se tomarán los 
mismos datos pero con la variante de aquí se medirán los diámetros de los árboles dentro 
de la parcela y se medirán tres alturas de los árboles más representativos dentro de la 
parcela, se colectará información sobre la clase de desarrollo y número de árboles por 
especie (colectando muestras botánicas).  
 
















Figura 9. Diagrama del cluster de muestreo 
 
El Dr. Ronald Brun (2), menciona de igual forma que el cluster pude ser expresado 
también como un trayecto rectilíneo con la separación de centros de parcela a cada 30 
metros, esto dependiendo de la accesibilidad de movilización dentro del área. El Dr. Brun 
menciona como dato a tomar en consideración que para levantar un cluster en campo se 
necesita alrededor de 6 horas (1). 
 
Los errores de muestreo relativos para este tipo de inventarios suelen ser inferiores al 
15%; cada cluster de muestreo suele tener un área de captación o de influencia de 2,500 
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4. Marco referencial 
4.1 Ubicación 
 
El municipio de San Lucas Sacatepéquez cuenta con una superficie territorial de 25.69 
kms2, este que colinda al norte con el municipio de Santiago Sacatepéquez (departamento 
de Sacatepéquez) y el municipio de Mixco (departamento de Guatemala), al oeste con el 
municipio de San Bartolomé Milpas Altas (departamento de Sacatepéquez), al sur con el 
municipio de Villa Nueva (departamento de Guatemala) y Santa Lucia Milpas Altas 
(departamento de Sacatepéquez) y al este con el municipio de Mixco (Fig. 2 Mapa de 
ubicación del municipio de San Lucas Sacatepéquez). 
 
El BM (monumento de elevación) del IGN en el lado suroeste de la cabecera a un lado de 
la carretera Interamericana CA-1 está a 2,062.85 msnm., latitud 14°36'29" norte, longitud 
90°39'32" oeste. 
 
Por la carretera Interamericana CA-1 o ruta nacional 1, de la capital al oeste son unos 14 
km. al entronque al lado sur de la entrada a la cab. mun. Mixco. De allí a la cab. San 
Lucas Sacatepéquez hay unos 13 km. y de ese lugar a la cab. deptal. Chimaltenango 
aprox. 25 km. En el monumento al caminero en la bifurcación de la CA-1 y la ruta nacional 
1, asfaltada, por ésta son aprox. 17 km. suroeste a la cab. deptal. Antigua Guatemala 
(15). 





















Figura 10. Mapa de ubicación del municipio de San Lucas Sacatepéquez 
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4.2 Marco biofísico 
4.2.1 Características geológicas 
 
La geología a nivel de reconocimiento se describe como material geológico superior 
proveniente de actividades volcánicas (lahares, coladas de lava, pómez y sedimentos 
volcánicos) sobre todo acaecidas en el cuaternario. Es importante mencionar que todo 
este material superficial descansa sobre material calizo y metamórfico muy antiguo y 
desde el punto de vista hidrológico son considerados suelos muy similares, ya que  
poseen la misma permeabilidad y conductividad hídrica (12). 
4.2.2 Características fisiográficas 
 
Guatemala ha tenido actividad volcánica desde el Paleozoico, la que se intensificó 
durante el Terciario. En esta región, las erupciones de todo tipo de grietas lanzaron 
cantidades de material – principalmente basalto y riodacitas- que cubrieron las 
formaciones de tierras preexistentes, desarrolladas sobre el basamento cristalino y 
sedimentario que se encuentra hacia el norte.  
 
El área del municipio se ubica en la región fisiográfica llamada Tierras Altas Volcánicas 
con un relieve muy complejo con alturas de 500 a 2,500 msnm. Hay presencia de drenaje 
del tipo dendrítico, subdendrítico, paralelo, subparalelo, trellis y trenzado. Es un ambiente 
volcánico, los materiales geológicos que se observan son rocas volcánicas, andesitas y 
basaltos, flujos riolíticos (obsidianas y perlitas); materiales aluviales, sedimentos fluvio-
lacustres, lahares y ceniza volcánica. 
 
Las rocas típicas de esta unidad son de tipo volcánico, como andesitas y basaltos en su 
mayor parte.  Además, se encuentran flujos riolíticos (obsidianas y perlitas), piroclastos, 
aglomerados, tobas e ignimbritas.  Al parecer la zona durante el Cretácico tardío 
hectáreasta el Paleoceno temprano, las rocas ígneas consistentes de granodiorita, diorita 
y monzonita, influyeron las series cretácicas, originando un movimiento geotectónico 
agudo, con amplios levantamientos, subsidencias locales, fallas y plegamientos (12). 
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4.2.3 Clima 
 
El clima del área, según Thornthwaite, Está simbolizado por BB´3, clima con invierno 
benigno húmedo y temperatura semifrío. Se caracteriza por tener dos estaciones bien 
definidas: la estación seca, que se marca de noviembre a abril y la estación lluviosa que 
inicia en mayo y finaliza en octubre. Las temperaturas que se registran están en el rango 
comprendido entre 15 y 23 grados centígrados. La evapotranspiración se ha estimado en 
un 75% (12). 
4.2.4 Zonas de vida 
 
De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Guatemala basado en el Sistema 
Holdridge, el municipio de San Lucas Sacatepéquez se localiza en la zona de vida  
Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB),  el patrón de lluvias varía entre 1,057 y 1,588 
mm, con un promedio de precipitación pluvial de 1,344 mm. Las biotemperaturas van de 
15 a 23 °C y la evapotranspiración potencial (EVTP) se estima en 0.75 como promedio. La 
topografía puede ser de plano a accidentado, el uso de la tierra en las zonas planas 
posee cultivos agrícolas, la parte montañosa se encuentra cubierta de vegetación 
arbórea. Las elevaciones promedio varían entre los 1,500 a 2,400 msnm. 
 
La vegetación natural, típica de la parte central del altiplano, está representada por 
rodales de encino (Quercus spp.), asociados generalmente con pino (Pinus 
pseudostrobus y montezumae); aliso (Alnus jorullensis), Ostrya spp., (Carpinus spp., 
Prunus capulli y Arbutus xalapensis (12). 
4.2.5 Hidrografía 
 
De Este a Oeste pasa el límite intercontinental de aguas por la Cordillera Alux. 
Aproximadamente un tercio del área drena hacia el mar de las Antillas (cuenca del río 
Motagua) y dos tercios drenan hacia el Océano Pacífico (cuenca del río María Linda).  En 
el área protegida se inicia la microcuenca del río Villalobos, principal afluente del lago de 
Amatitlán. En la parte Norte del área también se inician los afluentes del río Las Vacas, 
afluente del río Motagua (12). 
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4.2.6 Suelos 
 
Los suelos del municipio de San Lucas Sacatepéquez,  se clasifican como suelos de la 
altiplanicie central, con pendientes escarpadas, combinadas con superficies casi planas y 
valles ondulados. Corresponden al subgrupo de suelos profundos sobre materiales 
volcánicos a mediana altitud.  Se ubican dentro de la serie de suelos “Cauqué”, los cuales 
son profundos, bien drenados, desarrollados sobre ceniza volcánica, firme y gruesa (12). 
 
Los suelos ocupan relieves de ondulados a inclinados. El suelo superficial se encuentra a 
una profundidad de 15 centímetros, es franco o franco-arcilloso-arenoso, friable, de color 
pardo oscuro, con un alto contenido de humus y estructura granular fina. El suelo en sí, 
presenta profundidades desde 50 centímetros hectáreas más de un metro, con estructura 
granular suave y con un pH de 6.0, el material parental es pómez gruesa cementada de 
color casi blanco. En algunos lugares se encuentra sin descomponer y en otras, está 
intemperizada a más de tres metros de profundidad (12). 
 
Suelos esencialmente utilizados para cultivos agrícolas, pero por la presión del 
crecimiento poblacional capitalino la urbanización del municipio es cada vez más. 
4.3 Marco socioeconómico  
4.3.1 Población total 
 
La población total del municipio según el XI censo de población (INE 2002), es de 18,394 
personas, de las cuales 9,007 son hombres y 9,387 mujeres; 14,783 viven en el área 
urbana del municipio y 3,611 viven en el área rural (11). 
 
4.3.2 Distribución étnica 
 
De los 18,394 habitantes, 2,146 son indígenas y 16,248 no lo son, es decir tan solo el 
11.66% son indígenas (11). 
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4.3.3 Nivel de alfabetismo 
 
Según el instituto nacional de estadística (INE 2002), 13,175 habitantes de los 18,394 son 
alfabetos esto se expresa en un porcentaje de alfabetismo del 71.62% (11). 
4.3.4 Población económicamente activa de 7 años y más de edad por tipo de 
ocupación 
 
En el siguiente cuadro se observa el tipo de ocupación de la población económicamente 
activa de más de 7 años de edad: 
 
Cuadro 9. Población económicamente activa de 7 años y más de edad por tipo de 
ocupación para el municipio de San Lucas Sacatepéquez 





Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativo 
y personal directivo de la administración pública y de 
empresas 
278 4.08 
Profesionales, científicos e intelectuales 511 7.51 
Técnicos profesionales de nivel medio 481 7.06 
Empleados de oficina 446 6.55 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios 
y mercados 
902 13.25 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros 
401 5.89 
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 
otros oficios 
1,666 24.48 
Operarios de instalaciones y maquinas y montadores 548 8.05 
Trabajadores no calificados 1,561 22.94 
Fuerzas armadas 10 0.14 
Total 6804 100 
*Fuente: elaboración propia con base a los datos del XI Censo de Población (INE 2002) 
 




5.1 Objetivo general 
 
Elaborar un inventario forestal a nivel de reconocimiento y una propuesta de 
lineamientos generales de manejo para las áreas con cobertura forestal como base 
para la planificación territorial municipal, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, 
Guatemala. 
 
5.2 Objetivos específicos  
 
A. Diseñar una tipología para clasificar la cobertura forestal existente en el municipio 
como base para la cuantificación y cualificación de la masa forestal. 
 
B. Cuantificar la superficie forestal existente por tipo de bosque en el municipio. 
 
C. Planificar y levantar un inventario forestal a una intensidad de muestreo de 1% en 
el municipio de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala. 
 
D. Proveer de información dasometrica general (área basal, altura promedio, 
volumen, clase de desarrollo y número de árboles/ha)  de la cobertura forestal del 
municipio. 
 
E. Determinar la composición de la cobertura forestal  en cuanto a tipo de bosque y 
especies dominantes en el municipio. 
 
F. Analizar el estado de fragmentación del bosque en el municipio. 
 
G. Formular una propuesta de lineamientos generales de manejo para las áreas con 
cobertura forestal del municipio de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, 
Guatemala.  
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6. Metodología  
 
La propuesta de realización de un inventario forestal para el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez radica en que es uno de los componentes iniciales de un plan de 
ordenamiento territorial. 
 
Como paso inicial para la realización de este inventario forestal fue necesario diseñar una 
tipología de bosques para clasificar y a la misma vez estratificar los bosques para poder 
aplicar de una manera más eficaz las herramientas de muestreo estadístico; la tipología a 
su misma vez permitió realizar un mapa de cobertura forestal para el municipio de San 
Lucas Sacatepéquez.   
 
Para la recolección de información dasometrica se empleo la metodología sugerida por el 
Dr. Ronald Brun (1), en su Diseño de un Inventario Forestal con Relascopio para bosques 
comunitarios en el Municipio de El Chol, Guatemala. Esta metodología es adecuada para 
la realización de inventarios a nivel comunitario o municipal, que son por lo general 
inventarios exhaustivos que requieren de mucho tiempo y dinero. 
 
Se elaboró un análisis de fragmentación de bosques como herramienta vital para la 
realización del plan de ordenamiento territorial.  
 
El mapa de cobertura forestal junto al mapa de pendientes, permitieron emplear las 
consideraciones emitidas por INAB en el 2003 en su publicación “Consideraciones 
Técnicas y Propuesta de Normas de Manejo Forestal para la Conservación de Suelo y 
Agua”; esto con el fin de generar lineamientos generales de manejo para las áreas con 
cobertura forestal del municipio de San Lucas Sacatepéquez, esto mediante la generación 
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6.1 Diseño de una tipología para clasificar la cobertura forestal existente como base 
para la cuantificación y cualificación de la masa forestal 
 
 
Para definir la tipología, se partió de la utilizada por el INAB en la elaboración del mapa de 
cobertura 1999 añadiéndole los criterios de densidad planteados por el Dr. Bitterlich (5) 
para el uso de el relascopio de espejos, además del criterio de zona climática de 
Thornthwaite (12), que ubica a San Lucas Sacatepéquez en una zona con clima con 
invierno benigno húmedo y temperatura semifrío.   
 
6.1.1 Categorías planteadas por INAB en la elaboración del mapa de cobertura 1999  
 
- Bosque de latífoliadas 
- Bosque de coníferas  
- Bosque mixto  
- Bosque secundario/arbustal 
- Manglar 
- Asociación de latífoliadas-Cultivos 
- Asociación de coníferas-Cultivos 
- Asociación de bosque mixto-cultivos 
- Asociación de arbustos-cultivos 
- Área sin cobertura forestal 
6.1.2 Categorías de densidad arbórea utilizadas en el diseño de la tipología de 
bosques para el municipio de San Lucas Sacatepéquez 
Las siguientes categorías fueron planteadas por el Dr. Bitterlich (5) para el uso de el 
relascopio de espejos (citado por Houtte, J. (1964)). 
 
- Muy Denso: área basal superior a 40 m2/ha 
- Denso: área basal de 20 a 40 m2/ha 
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6.2 Cuantificación de la superficie forestal existente por tipo de bosque  
 
Para cuantificar la superficie forestal existente se recopilaron las fotos áreas digitales 
(Orthofotos, MAGA 2006) concernientes al municipio de San Lucas Sacatepéquez, se 
elaboró un mapa de cobertura forestal a escala 1:25,000 mediante de digitalización de las 
orthofotos en el software ArcGis 9 y la utilización de la tipología bosques diseñada para el 
inventario forestal; una vez delimitados los tipos de bosques se verificó en campo los 
limites y la composición de los bosques de manera conjunta con el levantamiento de 
información dasometrica (inventario forestal); una vez corroborada la información se 
corrigió y actualizó el mapa de cobertura forestal y se procedió a cuantificar la superficie 
forestal existente mediante el uso del software ArcGis 9. 
 
6.3 Planificación y levantamiento de un inventario forestal a una intensidad de 
muestreo de 1% en el municipio de San Lucas Sacatepéquez 
 
Una vez definidos los estratos forestales con base al tipo de bosque (tipología); se 
determinaron las áreas por estrato, se aplicó la intensidad de muestreo de 1% a cada 
estrato y se obtuvo el tamaño de la muestra. Sabiendo que según el Dr. Brun (1), el área 
mínima de muestreo es de 0.5 hectáreas; el tamaño de la muestra será dado por la 
siguiente formula: 
 
Nc = (Ae*0.01)/0.5 
 
Donde: 
Nc: Número de clusters a levantar 
Ae: Área por estrato en hectáreas  




Según Brun (1989), menciona que el área de influencia del cluster fue calculado por otros 
estudios en 0.25 hectáreas, señalando que el área mínima de muestreo es de 0.5 
hectáreas, esto con el fin de lograr un máximo aprovechamientos de la parcela. 
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6.3.1 Ubicación de la muestra y tipo de parcela a utilizar 
 
El Dr. Ronald Brun (1), propone como unidad muestral un “Cluster”, que es un 
conglomerado de cuatro parcelas en una; el Cluster (Ver figura 1) es un cuadrado de 30 * 
30 metros, en donde cada vértice se constituye en el centro de la parcela de dimensión 
variable, donde en el vértice 1, 2 y 4 se miden datos de área basal/ha y volumen total y 
por hectárea, en el vértice tres se miden los mismos datos pero con la variante de aquí se 
medirán los diámetros de los árboles dentro de la parcela y  tres alturas de los árboles 
más representativos dentro de la parcela, se colecta información sobre la clase de 
desarrollo y número de árboles por especie (colectando muestras botánicas).  
 
El Dr. Ronald Brun (1), menciona de igual forma que el cluster pude ser expresado 
también como un trayecto rectilíneo con la separación de centros de parcela a cada 30 
metros, esto dependiendo de la accesibilidad de movilización dentro del área. El Dr. Brun 
menciona como dato a tomar en consideración que para levantar un cluster en campo se 
necesita alrededor de 6 horas. 
 
Las parcelas de muestreo las constituirán los clusters expresados en un trayecto rectilíneo 
si el área de muestreo es demasiado escarpada o como un cuadrado si el área de estudio 
es accesible. 
 
Las parcelas se ubicaron aleatoriamente en cada estrato, utilizándose parcelas de 
dimensión variable para determinación de área basal por hectárea y volumen por 
hectárea, usando para ello el relascopio de espejos de Bitterlich y la metodología 
propuesta por el Dr. Brun. 
 
Para la medición del área basal/ha se utilizó el relascopio de espejos de Bitterlich, la 
banda o factor de numeración dentro del relascopio usada es la número 2, esto por 
recomendación del Dr. Brun (1) y por recomendación del Dr. Bitterlich (citado por Houtte, 
J.) (4), que mencionan que para bosques con áreas básales de 20 a 40 metros 
cuadrados/hectárea (que es el caso de la mayoría de nuestros bosques) se debe utilizar 
la banda 2 ya que el recuento de árboles será de entre 10 y 12, manejándose de está 
manera un número de datos bastante aceptable, por el contrario de que si usamos la 
banda 1 el número árboles a contar se eleva demasiado cayendo de esta forma en 
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errores de visualización y si utilizamos la banda 4, el número de árboles a contar será 
mucho menor, cayendo en errores de precisión. 
6.4 Obtención de información dasometrica general (área basal, altura promedio, 
volumen, clase de desarrollo y número de árboles/ha)  de la cobertura forestal del 
municipio 
 
La medición de diámetros y alturas dentro de la parcela 3, permite calcular tanto la 
volumetría como el número de árboles por hectárea. Los diámetros fueron medidos con 
cinta diametrica y las alturas con hipsómetro suunto. 
 
La volumetría se calculó mediante la multiplicación del área basal por la altura y por el 
factor de forma, los factores de forma utilizados fueron los planteados por INAB (1999): 
Cuadro 10 
Factores de forma a emplear para el cálculo de volumen 
Factores de forma por tipo de cobertura Valor 
Coniferas  
Si DAP < 60 cms 0,413 
Si DAP 60 - 79 cms 0,281 
Si DAP > 79 cms 0,171 
Latifoliadas 0,6 
Fuente: Manual técnico forestal INAB 1999 
El número de árboles por hectárea se obtiene mediante la fórmula propuesta por el Dr. 
Bitterlich (5), siendo esta:  
 




n: es el número de árboles/ha  
fn: es el factor de numeración o número de banda utilizada en el relascopio. 
g: es el área basal del árbol calculada a partir de la medición directa del DAP. 
 
Es decir, que a cada árbol contado en la lectura angular, corresponde un número 
determinado de árboles por hectárea, número que es inversamente proporcional a la 
sección transversal de ese árbol. 
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Como los clusters fueron colocados dentro de estratos; el análisis estadístico del área 
basal (dato primario obtenido por medición directa con el relascopio) corresponde a un 
análisis estratificado. Este análisis obedece a las siguientes formulas (14):  
 
Área basal (Ab) promedio ponderada por hectárea: 
 
Abў = ∑ (Pj*Abµ) 
 
Pj = Proporción del área del estrato con respecto al total   
Abµ = Área basal (m
2/hectárea) media por estrato  
 
Error estándar del área basal (Ab) promedio por hectárea: 
 




Sxj = Error estándar del área basal (m
2/hectárea) por estrato 
 
Error de muestreo al 95% de confiabilidad 
 
E = SXst * t 0.05/2, 36-7  
(Dado que un intervalo de confianza de 95% deja 0.05 del área bajo la curva de t 
igualmente dividida entre las dos colas, se necesita el valor de t  a la derecha del cual se 
encuentra 0.025 del área.) 
 
 
Error de muestreo relativo 
 
E% = (E / Abў) * 100 
 
Limites de confianza para la estimación de la media poblacional 
 
Li = Abў - SXst * t 0.05/2, 36-7 
 
Ls = Abў + SXst * t 0.05/2, 36-7 
 
 
Limites de confianza para la estimación del total en la población 
 
Li = A* (Abў - SXst * t 0.05/2, 36-7) 
 
Ls = A* (Abў + SXst * t 0.05/2, 36-7) 
 
A = Area total de bosque  
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6.5 Determinación de la composición de la cobertura forestal  en cuanto a tipo de 
bosque y especies dominantes 
Se colectaron muestras botánicas de las distintas especies ubicadas en las parcelas 3,  
para posteriormente realizar una determinación botánica de los individuos.  
 
Según el porcentaje del área basal ocupada tanto por coniferas como por latifoliadas, se 
determinó si el bosque era mixto, de coniferas o latifoliado; a esta determinación se 
sumaron las variables del área basal por hectárea ocupada por el bosque y el criterio de 
zona climática de Thornthwaite; todo esto permitió determinar el tipo de bosque. Las 
especies dominantes fueron determinadas mediante el conteo del número de individuos 
que aparecieron en la parcela, dato que fue expresado como un porcentaje sobre el total 
de individuos de la parcela. 
 
6.6 Análisis del estado de fragmentación del bosque 
 
Cayuela L. (2006) Propone un análisis de fragmentación de bosques aplicado a bosques 
tropicales montanos en los Altos de Chiapas, en el Sureste de México; el autor propone 
una serie de variables las cuales fueron aplicadas al presente estudio (2). 
 
Variables medidas y su significado: 
 
a. Tamaño del fragmento más grande como porcentaje del área total (%): mientras 
menor sea el porcentaje existe una mayor fragmentación. 
b. Tamaño promedio de los fragmentos (ha): si el tamaño promedio de los 
fragmentos disminuye la fragmentación aumenta.  
c. Densidad de fragmentos (n/100 ha): si la densidad de fragmentos aumenta la 
fragmentación también aumenta. 
d. Proximidad media entre fragmentos (m): si la distancia entre fragmentos aumenta 
la fragmentación también aumenta. 
 
El aumento de la fragmentación disminuye el tamaño del hábitat para distintas especies 
tanto vegetales como animales además de aislarlas produciendo efectos tales como la 
endogamia y la extinción de especies. 
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Después de haber obtenido el mapa de cobertura forestal se procedió a medir las 
variables anteriormente mencionadas en el software ArcMap 8.2. 
 
Para hacer más eficiente la medición de las variables y lograr un mejor análisis de 
resultados, se procedió a realizar un cuadrante y dividirlo en cuatro partes según el plano 
cartesiano (Figura 3), a cada subcuadrante (denominado según el plano cartesiano) se le 



































Figura 12. Medición de variables 
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6.7 Formulación de una propuesta de lineamientos generales de manejo para las 
áreas con cobertura forestal del municipio de San Lucas Sacatepéquez, 
Sacatepéquez 
 
La propuesta de lineamientos generales de manejo tiene el propósito de trazar directrices 
para encaminar a las áreas con cobertura forestal del municipio de San Lucas 
Sacatepéquez a un manejo sostenible con miras hacia la preservación de los recursos 
forestales y otros recursos de importancia asociados a éste como el suelo y el agua. 
 
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) en el año 2003 publica un documento titulado 
“Consideraciones Técnicas y Propuestas de Normas de Manejo Forestal para la 
conservación de Suelo y Agua”, el cual tiene por objetivo: contribuir al fomento del 
ordenamiento territorial y manejo forestal sostenible. En el cual, se establecen criterios 
para mitigar específicamente el impacto ocasionado por la corta de árboles y de manera 
muy general disminuir los impactos de extracción y arrastre de los mismos. En este 
documento se analizan variables tales como la pendiente del bosque, la colindancia del 
bosque respecto a cuerpos acuíferos (nacimientos, ríos, lagunas y lagos) y por ultimo el 
tamaño del bosque; estas variables relacionadas entre si brindan directrices generales 
sobre las actividades forestales que debieran realizarse en una determinada área. 
 
Para poder aplicar los criterios recomendados por INAB fue necesario elaborar tres 
mapas, siendo éstos: 
 
1. Mapa de pendientes del municipio de San Lucas Sacatepéquez a escala 1:20,000, 
con los rangos de pendientes sugeridos en la publicación (0-32%, 32-60% y 
>60%). 
 
2. Mapa de Cobertura forestal a escala 1:20,000 
 
3. Mapa de Zonas de Protección Forestal alrededor de cuerpos de agua (nacimientos 
y ríos) escala 1:25,000; los criterios para la delimitación de las zonas de protección 
se basaron en el cuadro 4. 
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Cuadro 11. Distancia horizontal mínima par definir zonas de protección forestal de 
























Fuente: GUATEMALA. INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 2003. Consideraciones Técnicas y Propuesta 
de Normas de Manejo Forestal para la Conservación de Suelo y Agua. Instituto Nacional de Bosques.  
 
 
Para las áreas forestales fuera de la zona de protección de cuerpos acuíferos, el INAB en 
la publicación mencionada sugiere actividades forestales con miras a la protección de 
suelo y agua; dichos lineamientos toman en cuenta aspectos como: la pendiente del 
bosque y el tamaño del bosque (Menor a 5 hectáreas y superior a 5 hectáreas); las 













Cuadro 12. Prácticas de conservación de suelo y agua para áreas con cobertura 































Fuente: GUATEMALA. INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 2003. Consideraciones Técnicas y Propuesta 
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Cuadro 13. Prácticas de conservación de suelo y agua para áreas con cobertura 






























Fuente: GUATEMALA. INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 2003. Consideraciones Técnicas y Propuesta 
de Normas de Manejo Forestal para la Conservación de Suelo y Agua. Instituto Nacional de Bosques.  
 
Los mapas fueron elaborados con ayuda del software ArcGis 9, una vez elaborados estos 
tres mapas se procedió a unificarlos en un solo generando de esta forma un mapa que 
sugiere que actividades se pueden hacer dentro de las áreas con cobertura forestal que 
estén fuera de las áreas de protección de cuerpos acuíferos y áreas fuera del SIGAP 
(Sistema de Guatemalteco de Áreas Protegidas). De esta forma se contribuye al sector 
forestal del municipio de San Lucas Sacatepéquez y al ente rector forestal del municipio 
(INAB subregión V-1) con una iniciativa de lineamientos generales de manejo para las 
áreas con cobertura forestal. Las áreas que se encuentran bajo regimenes de 
administración ajenos al INAB no fueron consideradas para la aplicación de la 
metodología. 
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7. Resultados y discusión 
7.1 Tipología para la clasificación de la cobertura forestal existente como base para 
la cuantificación y cualificación de la masa forestal 
 
Para la definición de la tipología, se partió de la tipología elaborada por el INAB en la 
elaboración del Mapa de Cobertura 1999 añadiéndole los criterios de densidad planteados 
por el Dr. Bitterlich (5) para el uso de el relascopio de espejos, además del criterio de 
zona climática de Thornthwaite (12), que ubica a San Lucas Sacatepéquez en una zona 
con clima con invierno benigno húmedo y temperatura semifrío.   
 
7.1.1 Tipos de bosque definidos para el municipio de San Lucas Sacatepéquez, 
Sacatepéquez  
 
Los manglares obviamente no aparecen debido a la ubicación geográfica del municipio, 
las asociaciones de uso tampoco aparecen debido a que el mapa presenta una escala 
mas detallada que la del Mapa de Cobertura Forestal del INAB del año 1999 que debido a 
su escala (1:250,000) tuvo que usar categorías de asociación para representar áreas de 
bosque de menor tamaño que se encontraban dentro de amplias zonas de cultivo. La 
categoría de arbustales o bosques secundarios tampoco se encuentra debido a que 
durante el muestreo no se diviso ningún área con características de bosque secundario. 
Siendo las categorías delimitadas las siguientes: 
 
A. Bosque latifoliar  
A.1 Denso de clima semifrío 
La cobertura espacial de los árboles es más del 70% de especies de hoja ancha, pueden 
encontrarse algunas especies o individuos de coníferas, sin embargo no son significativas 
como para designarle sus características al bosque; la cobertura forestal posee un área 
basal de 20 a 40 m2/ha, con temperatura ambiental que oscila entre los 15 a 23 0C (Ver 
figura 5).  
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Figura 13. Ejemplo de bosque latifoliar denso de clima semifrio (foto tomada en 
aldea “Choacorral”, San Lucas Sacatepéquez) 
A.2 Disperso de clima semifrío 
Posee la misma descripción que el anterior, con la única variación de área basal, siendo 
el parámetro para la presente categoría de < 20 m2/ha. 
 
Figura 14. Ejemplo de bosque latifoliar disperso de clima semifrio (foto tomada en 
aldea “Zorzoya”, San Lucas Sacatepéquez) 
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B. Bosque mixto  
B.1 Denso de clima semifrío 
Bosque compuesto por especies latifoliadas y coníferas en una distribución espacial cuya 
proporción puede variar de la siguiente manera: desde 31% de coníferas y 69% 
latifoliadas, hasta 31% de latifoliadas y 69% de coníferas; con un área basal de 20 a 40 
m2/ha y temperatura ambiental que oscila entre los 15 a 23 0C (Ver figura 7). 
 
Figura 15. Ejemplo de bosque mixto denso de clima semifrio (foto tomada en aldea 
“Chicamin”, San Lucas Sacatepéquez) 
 
B.2 Disperso de clima semifrío 
Es la misma descripción que la anterior categoría (Bosque Mixto Muy Denso de clima 
semifrío) con la variante de que el área basal de la cobertura forestal es inferior a los 20 
m2/ha. (Ver figura 8). 
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Figura 16. Ejemplo de bosque mixto disperso de clima semifrío (foto tomada en 
aldea “La Embaulada”, San Lucas Sacatepéquez) 
 
C. Bosque de coníferas  
C.1 Denso de clima semifrío 
Las áreas descritas como bosques de coníferas, son todas aquellas donde la cobertura 
espacial de los árboles tiene más del 70% de especies coníferas, pueden encontrarse 
algunas especies de latifoliadas; con área basal de entre 20 y 40 m2/ha. (Ver figura 9). 
 
 
Figura 17. Ejemplo de bosque coniferas denso de clima semifrío (foto tomada en 
aldea “La Embaulada”, San Lucas Sacatepéquez) 
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C.2 Disperso de clima semifrío 
Las áreas descritas como bosques de coníferas, son todas aquellas donde la cobertura 
espacial de los árboles tiene más del 70% de especies coníferas, pueden encontrarse 
algunas especies de latifoliadas; con área basal de entre 0 y 20 m2/ha. (Ver figura 10). 
 
 
Figura 18. Ejemplo de bosque coniferas disperso de clima semifrío (foto tomada en 
aldea “La Embaulada”, San Lucas Sacatepéquez) 
C.3 Muy denso de clima semifrío 
Las áreas descritas como bosques de coníferas, son todas aquellas donde la cobertura 
espacial de los árboles tiene más del 70% de especies coníferas, pueden encontrarse 
algunas especies de latifoliadas; con área basal superior a 40 m2/ha. (Ver figura 11). 
 
 
Figura 19. Ejemplo de bosque coniferas muy denso de clima semifrío (foto tomada 
en aldea Choacorral, San Lucas Sacatepéquez) 
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D. Área sin cobertura forestal 
En esta categoría se clasifican los sistemas agrícolas, las áreas inundables o pantanosas 
sin vegetación, las áreas que están cubiertas por arena y roca, los cuerpos de agua y las 
zonas urbanas que pueden ser mapeables (6). 
 
Dentro de los sistemas agrícolas están todas aquellas áreas en donde hay actividad 
agropecuaria, pudiendo ser esta agrícola o ganadera. En el caso de que sea agrícola, 
ésta puede ser de dos formas: la primera, que sean grandes monocultivos fácilmente 
mapeables y la otra, que sean complejos agrícolas con la asociación de varios cultivos 
anuales. Para este último caso, pueden haber algunas pequeñas áreas de bosques 
dispersos o franjas de árboles, pero los mismos cubren menos del 25% del área total del 
polígono donde se encuentran. 
 
7.1.2 Discusión de resultados 
 
El realizar una tipología de bosque permitió sentar las bases para la elaboración del mapa 
de cobertura forestal a una escala de 1:25,000 como la estratificación de la masa forestal 
para fines del levantamiento del inventario forestal; las ventajas de la elaboración de la 
topología son varias; varían desde una presentación mas diversa y de mejor detalle para 
el mapa de cobertura hasta un menor sesgo o error de muestreo en la toma de datos en 
el inventario, esto debido a que en la tipología se consideran factores tales como la 
densidad (expresada en términos de área basal de los árboles) y la composición de la 
cobertura forestal (coniferas, latifoliadas y mixtos), que permiten hacer una mejor 
estratificación del bosque. La tipología de bosques permite distinguir de una manera mas 
detallada las variaciones de bosque existentes en San Lucas Sacatepéquez.  
 
7.2 Cuantificación de la superficie forestal existente por tipo de bosque 
 
El total de la superficie forestal del municipio se San Lucas Sacatepéquez  asciende a 
1404.35 hectáreas, ocupando 54.67% del área total del municipio; en el cuadro siguiente 
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Cuadro 14. Área total por tipo de bosque 
Estrato (tipo de Bosque) Área (has.) (%) 
Bosque de Coniferas Muy Denso de Clima Semifrio 106,70 7,59 
Bosque de Coniferas Denso de Clima Semifrio 39,63 2,82 
Bosque de Coniferas Disperso de Clima Semifrio 18,08 1,28 
Bosque Latifoliar Denso de Clima Semifrio 958,56 68,25 
Bosque Latifoliar Disperso de Clima Semifrio 236,07 16,81 
Bosque Mixto Denso de Clima Semifrio 34,68 2,47 
Bosque Mixto Disperso de Clima Semifrio 10,64 0,75 
TOTAL 1404,35 100 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se encontraron siete tipos de bosque de los nueve posibles (según la tipología definida); 
se carece del “bosque latifoliar muy denso” y el “bosque mixto muy denso”. (Fig. 12. Mapa 
de Cobertura forestal escala 1:25,000). El tipo de bosque que posee mayor área es el 
“bosque latifoliar denso de clima semifrio” (958.56 hectáreas) y el de menor extensión es 
el “bosque mixto disperso de clima semifrio”; los bosques que mayor área ocupan según 
su composición son los latifoliados (1,194.63 hectáreas) le siguen los bosques de 
coniferas con 164.41 hectáreas y por ultimo los mixtos.  
 
Los bosques latifoliares dispersos pueden ser consecuencia de la degradación de 
bosques mixtos debido a la extracción de las coniferas, otro factor que influye bastante en 
la dispersión de los bosques es la tendencia a la urbanización del municipio; los bosques 
latifoliares dispersos que se encuentran ubicados en la Aldea Zorzoya (parte final) y la 
aldea La Embaulada, presentan estas características debido siempre a la tendencia de 



























Figura 20. Mapa de cobertura forestal para el municipio de San Lucas Sac. 
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7.3 Planificación y levantamiento de un inventario forestal a una intensidad de 
muestreo de 1% en el municipio de San Lucas Sacatepéquez 
7.3.1 Número de unidades de muestreo y ubicación 
 
El número de clusters necesarios para levantar el inventario forestal así como los clusters 
levantados se presentan en el cuadro 8. 
Cuadro 15. Número de clusters necesarios y levantados durante el inventario 








Bosque de Coniferas Muy Denso de Clima Semifrio 106,70 2  3 213 
Bosque de Coniferas Denso de Clima Semifrio 39,63 1  3 79 
Bosque de Coniferas Disperso de Clima Semifrio 18,08 1  2 36 
Bosque Latifoliar Denso de Clima Semifrio 958,56 19  19 1917 
Bosque Latifoliar Disperso de Clima Semifrio 236,07 5  5 472 
Bosque Mixto Denso de Clima Semifrio 34,68 1  2 69 
Bosque Mixto Disperso de Clima Semifrio 10,64 1  2 21 
TOTAL 1404,35 30  36  
Fuente: elaboración propia 
 
En relascopio se utilizo la banda número 2, ya que el recuento de árboles fue de entre 8 y 
25, lo cual hace un conjunto de datos fáciles de analizar. La ubicación de las unidades de 
muestreo se hizo aleatoriamente, utilizándose para su trazo brújula y cinta diametrica, en 
el Anexo 4 podemos observar el mapa que nos indica la ubicación de las unidades de 
muestreo. 
7.3.3 Discusión de resultados 
La utilización del relascopio de Bitterlich permitió realizar un trabajo con un error de 
muestreo bajo (7.49%) y también en un menor tiempo de toma de datos en campo en 
comparación con metodologías tradicionales (levantamiento de parcelas de dimensión 
fija) y por ende a un menor costo, esto como consecuencia de la reducción de la estadía 
en campo. Los datos en gabinete son fáciles de manipular porque es un conjunto mas 
pequeño pero no menos significativos; la metodología que proporciona el Dr. Brun es 
ideal para grandes áreas de bosque donde el empleo de metodologías tradicionales nos 
obligaría a emplear una gran cantidad de tiempo en campo y por ende a elevar los costos, 
otra ventaja de la aplicación de esta metodología en los bosque de San Lucas 
Sacatepéquez es que permitió obtener los datos necesarios que servirán de base para la 
generación de propuestas de planificación territorial municipal. 
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7.4 Obtención de información dasometrica general (área basal, altura promedio, 
volumen, clase de desarrollo y número de árboles/ha)  de la cobertura forestal del 
municipio 
7.4.1 Principales estadísticos por estrato del inventario forestal  
Los principales estadísticos derivados del levantamiento del inventario forestal se observan en el cuadro 9. 
 
Cuadro 16 Principales estadísticos por estrato del inventario forestal  















Bosque de Coniferas Denso de Clima Semifrio 3 39,63 0,028 24,750 1,392 0,804 5,62 980,84 
Bosque de Coniferas Disperso de Clima Semifrio 2 18,08 0,013 13,000 0,707 0,500 5,44 235,00 
Bosque de Coniferas Muy Denso de Clima Semifrio 3 106,70 0,076 48,833 9,674 5,580 19,81 5210,62 
Bosque Latifoliar Denso de Clima Semifrio 19 958,56 0,683 26,976 5,389 1,230 19,98 25857,83 
Bosque Latifoliar Disperso de Clima Semifrio 5 236,07 0,168 15,400 2,535 1,134 16,46 3635,43 
Bosque Mixto Denso de Clima Semifrio 2 34,68 0,025 21,250 1,061 0,750 4,99 736,88 
Bosque Mixto Disperso de Clima Semifrio 2 10,64 0,008 12,750 1,061 0,750 8,32 135,67 
TOTAL 36 1404,35 1         36792,28 
 
7.4.2 Estadísticos para la totalidad del bosque  
A. Área basal (Ab) promedio ponderada por hectárea  
Abў = ∑ (Pj*Abµ) 
 
Pj = Proporción del área del estrato con respecto al total   
Abµ = Área basal (m
2/hectárea) media por estrato  
Abў = (0.028*24.75) + (0.013*13) + (0.076*48.833)+ (0.683*26.976) + (0.168*15.40) + 
           (0.025*21.25) + (0.008*12.75) = 26.2 m2/hectárea  
B. Error estándar del área basal (Ab) promedio por hectárea 




Sxj = Error estándar del área basal (m
2/hectárea) por estrato 
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C. Error de muestreo al 95% de confiabilidad 
 
E = SXst * t 0.05/2, 36-7 = 0.960123 * 2.045 = 1.963451535 
(Dado que un intervalo de confianza de 95% deja 0.05 del área bajo la curva de t 
igualmente dividida entre las dos colas, se necesita el valor de t  a la derecha del cual se 
encuentra 0.025 del área.) 
D. Error de muestreo relativo 
 
E% = (E / Abў) * 100 
 
E% = 7.49 %  
E. Limites de confianza para la estimación de la media poblacional 
 
Li = Abў - SXst * t 0.05/2, 36-7 
 
Ls = Abў + SXst * t 0.05/2, 36-7 
 
Li = 26.2 – 1.963 = 24.237 m
2/hectárea   
Ls = 26.2 + 1.963 = 28.163 m
2/hectárea 
 
Existe una confiabilidad del 95% de que la media poblacional del bosque en cuanto a su 
área basal (m2/hectárea) se encuentre entre 24.23 y 28.16. 
F. Limites de confianza para la estimación del total en la población 
 
Li = A* (Abў - SXst * t 0.05/2, 36-7) 
Ls = A* (Abў + SXst * t 0.05/2, 36-7) 
A = Area total de bosque  
Li = 1404.35 * (26.2 – 1.963) = 34,037.23 m
2 
L s = 1404.35 * (26.2 + 1.963) = 39, 550.71 m
2  
 
Existe una confiabilidad del 95% de que el valor total del área basal (m2)  del bosque se 
encuentre entre 34,037.23 y 39,550.71 
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7.4.3 Variables dasométricas obtenidas 
 
Las variables dasométricas derivadas del análisis de la información obtenida del inventario forestal se observan en el cuadro 10. 
 
Cuadro 17. Principales variables dasométrica obtenidas a partir del inventario 
forestal 
Variables dasométricas promedio por tipo de bosque 
Estrato (tipo de Bosque) Ab 
(m2/ha) 
Ab (m2) DAP (m) Altura (m) Den (arb/ha) Volumen (m3/ha) Volumen total (m3) 
Bosque de Coniferas Denso de 
Clima Semifrio 
24,75 980,84 0,49 23,3 181 238,17 9438,54 
Bosque de Coniferas Disperso de 
Clima Semifrio 
12,5 235,00 0,31 19,8 163 102,22 1921,72 
Bosque de Coniferas Muy Denso 
de Clima Semifrio 
48,83 5210,62 0,5 22,9 264 461,82 49280,49 
Bosque Latifoliar Denso de Clima 
Semifrio 
26,98 25857,83 0,33 19,16 360,11 310,16 297261,66 
Bosque Latifoliar Disperso de 
Clima Semifrio 
15,4 3635,43 0,295 17,96 266,6 165,95 39175,39 
Bosque Mixto Denso de Clima 
Semifrio 
22 736,88 0,41 23,3 168 261,43 8756,35 
Bosque Mixto Disperso de Clima 
Semifrio 
12,75 135,67 0,24 11,9 273 77,38 823,39 
Total  36792,28     406657,54 
 
El análisis estadístico se hizo sobre la base de la estimación del área basal por hectárea, 
ya que este es el dato primario obtenido en la medición, obteniéndose con este un menor 
error de muestreo relativo que si se hubiese hecho con otros datos (ejemplo: volumen, 
que son de medición indirecta); el error de muestreo relativo es bastante aceptable 
(7.49%) ya que en estudios similares (INAB 2001) los errores de muestreo relativos para 
bosques mixtos y de coniferas oscilan alrededor del 12%.  La media del área basal 
promedio ponderada por hectárea para la totalidad del bosque de San Lucas 
Sacatepéquez es de 26.2 la cual se encuentra entre lo previsto (20 – 40 m2/hectárea). 
 
En cuanto al área basal por hectárea por tipo de bosque, tenemos que el bosque de 
coniferas muy denso posee la variable más alta (48.83 m2/ha), posee también la mayor 
dimensión en cuanto a diámetro promedio (0.5 metros), la mayor altura la presenta el 
bosque mixto denso, la mayor cantidad de volumen la registra el bosque de coniferas muy 
denso (49280.49 metros cúbicos); tanto el bosque de coniferas muy denso y el bosque 
mixto presenta similares variables en cuanto a DAP y altura total, esto debido 
principalmente a que las coniferas alcanzan grandes dimensiones en comparación con los 
encinos e ilamos (claro que existen excepciones) que son árboles generalmente de menor 
dimensión que las coniferas para el caso del municipio de San Lucas Sacatepéquez, los 
bosques de coniferas y mixtos presentan las mayores dimensiones en cuanto a diámetro 
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se refiere (hasta 0.5 metros), generalmente este diámetro esta asociado a bosques 
maduros, el diámetro en latifoliadas es menor pero no quiere decir que estemos ante 
bosques jóvenes, sino que estos diámetros (0.29 – 0.33 metros) son típicos para los 
bosques latifoliados naturales del municipio. 
7.5 Determinación de la composición de la cobertura forestal  en cuanto a tipo de 
bosque y especies dominantes 
7.5.1 Principales datos sobre composición de la cobertura forestal del municipio de 
San Lucas Sacatepéquez  
• 264.79 ha de 1404 (18.85%) son áreas con bosque C6 o bosques degradados de 
área basal baja (13.55 m2/ha promedio) predominantemente con presencia de 
encinos (bosques dispersos), generalmente su estado disperso se debe a la 
presencia de sistemas de producción agrícolas. 
• Predominan en los bosques de coniferas densos los cipreses y el Pinus 
tecunumani (30 y 63% respectivamente de la cobertura arbórea). 
• Para los bosques de coniferas dispersos existe una predominancia de Pinus 
tecunumani (85%) asociado a Alnus jorullensis HBK. 
• Para los bosques de coniferas muy densos existe una predominancia de ciprés y 
Pinus tecunumani (68 y 26 % respectivamente). 
• En bosques latifoliares densos predomina Quercus brachystachys Benth (49%) y 
le sigue Quercus acatenangensis Trelease (28%). 
• En bosques latifoliares dispersos predomina Quercus acatenangensis Trelease 
(47%) y le sigue Quercus brachystachys Benth (28%). 
• Para los bosques mixtos densos se determino que existe mayor presencia 
Quercus brachystachys Benth (40%) y le siguen el ciprés y el Pinus tecunumani 
(ambas con 30%) 
• En bosque mixtos dispersos predomina el ciprés (42%) y le sigue Quercus 
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Cuadro 18. Porcentaje de área que ocupan los distintos tipos de bosque 
 
Estrato (tipo de Bosque) 
Porcentaje 
de área 
Bosque de Coniferas Denso de Clima 
Semifrio 
2.82 
Bosque de Coniferas Disperso de Clima 
Semifrio 
1.28 
Bosque de Coniferas Muy Denso de Clima 
Semifrio 
7.59 
Bosque Latifoliar Denso de Clima Semifrio 68.25 
Bosque Latifoliar Disperso de Clima Semifrio 16.81 
Bosque Mixto Denso de Clima Semifrio 2.46 
Bosque Mixto Disperso de Clima Semifrio 0.75 
TOTAL 100 
Fuente: elaboración propia con base a datos del inventario forestal 
Cuadro 19. Área basal (m2/ha) para las principales especies forestales dentro de los 
distintos tipos de bosque 
 
Área basal (m2/ha) por especie para cada tipo de bosque 














Bosque de Coniferas 
Denso de Clima Semifrio 
7.42 15.81 - 1.51 - - 24.74 
Bosque de Coniferas 
Disperso de Clima 
Semifrio 
- 11.14 - - - 1.85 12.99 
Bosque de Coniferas 
Muy Denso de Clima 
Semifrio 
33.07 12.45 - 2.74 - 0.5371 48.79 
Bosque Latifoliar Denso 
de Clima Semifrio 
0.80 1.69 7.45 13.21 2.13 - 25.28 
Bosque Latifoliar 
Disperso de Clima 
Semifrio 
- 0.92 7.17 4.37 - 0.77 13.23 
Bosque Mixto Denso de 
Clima Semifrio 
6.37 6.37 - 8.5 - - 21.24 
Bosque Mixto Disperso 
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Cuadro 20. Volumen total ocupado por tipo de bosque para las principales especies 
forestales en San Lucas Sacatepéquez 




tecunumani Q. acatenan 
Q. 




Bosque de Coniferas 
Denso de Clima Semifrio 2831,56 6030,28 - 576,69 - - 
9438,53 
Bosque de Coniferas 
Disperso de Clima 
Semifrio - 1646,92 - - - 274,81 
1921,73 
Bosque de Coniferas 
Muy Denso de Clima 
Semifrio 33377,68 12566,52 - 2774,49 - 542,09 
49260,78 
Bosque Latifoliar Denso 
de Clima Semifrio 8828,67 18638,31 82103,67 145628,49 23513,40 - 
278712,54 
Bosque Latifoliar 
Disperso de Clima 
Semifrio - 2350,52 18247,90 11133,65 - 1958,77 
33690,84 
Bosque Mixto Denso de 
Clima Semifrio 2626,91 2626,91 - 3502,54 - - 
8756,36 
Bosque Mixto Disperso 
de Clima Semifrio 342,94 - - 137,26 - 137,26 
617,46 














Figura 21. Grafica comparativa de la cantidad de volumen en metros cúbicos para 


















C. lusitanica P. tecunumani Q. acatenan Q. brachysta A. arguta A. jorullensis
Especie Forestal
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7.5.2 Discusión de resultados 
 
El área de bosque se encuentra dominada en un 85.06% por latifoliados siendo las 
principales especies el Quercus brachystachys Benth y Quercus acatenangensis 
Trelease Trelease con un porcentaje de presencia promedio para bosques latifoliados de 
38.5% y 37.5% respectivamente; las especies anteriormente mencionadas presentan en 
los bosques latifoliados áreas basales promedio por hectárea (m2/hectárea) de  4.37 hasta 
13.21. En cuanto a área basal total (m2) el bosque que posee mayor dominancia es el 
latifoliado (incluye bosque denso y disperso) con 29,493.26 m2.  
 
Los bosques de San Lucas Sacatepéquez por la dominancia de bosques latifoliados 
compuestos por encino, apunta a una tendencia de utilización bajo términos de una 
demanda energética, sin embargo estos bosques están siendo aprovechados en su 
mayoría con fines de cambio de cobertura para establecimiento de proyectos de 
urbanización. Los bosques bajo términos de sostenibilidad podrían ser aprovechados 
como parte de la demanda energética del municipio, esto por supuesto considerando la 
ubicación estratégica del municipio (cabecera de la cuenca Maria Linda).  
 
Según INE (2002), el municipio de San Lucas Sacatepéquez posee una demanda 
estimada de leña de 5,073 m3/año esto sin considerar la leña que extrae 
clandestinamente. Por supuesto que debemos considerar el consumo de los municipios 
vecinos, como es el caso de Mixco y Villa Nueva que poseen un consumo de leña de 
20,240 y 18,005 m3/año; esta consideración se basa en que la oferta energética dentro de 
estos municipios ha decrecido por el alto grado de urbanización y la disminución de 
bosques que poseen; convirtiéndose de esta forma el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez en el más cercano ofertante de leña. 
 
Las coniferas generalmente alcanzan mayores dimensiones que las latifoliadas (encino e 
ilamo principalmente), pero sin embargo las coniferas poseen un menor área ocupada en 
contraposición a las latifoliadas, lo que hace que las latifoliadas posean un mayor volumen 
(290.530 metros cúbicos, aproximadamente un 76% del total del volumen en San Lucas) 
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7.6 Análisis del estado de fragmentación del bosque 
 
El análisis de fragmentación se hizo en base a la metodología propuesta por Cayuela L. 
(2). Para efectuar este análisis de una manera más exacta se decidió dividir el área del 
municipio en cuadrantes a partir de la base del plano cartesiano (Fig. 15. Mapa de análisis 
de fragmentación del bosque); a continuación se observa el resultado de las cuatro 
variables consideradas para los distintos cuadrantes medidos:  
 
Cuadro 14.  Comparativo de las variables o indicadores de fragmentación del bosque para 
los cuatro cuadrantes 
Cuadrante 
Variable 
Noroeste Suroeste Sureste Noreste 
Distancia promedio entre fragmentos (m) 747,33 237,1 333,74 193,69 
Número de Fragmentos (n/100ha) 1,13 0,47 0,47 0,57 
Tamaño del fragmento más grande como 
porcentaje del área total (%) 
10,18 10,07 29,01 9,27 
Tamaño promedio de los fragmentos (ha) 20,4 20,2 69,3 26,8 
 
 





Tamaño promedio de los
fragmentos (ha)
Tamaño del fragmento más
grande como porcentaje del
área total (%)
 
Figura 22. Grafica comparativa de las variables de tamaño total de fragmento como 
porcentaje del área total y Tamaño promedio de los fragmentos. 
 
 
































Figura 23. Mapa de análisis de fragmentación de bosque para el municipio de San 
Lucas Sac. 
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7.6.2 Discusión de resultados 
 
En términos generales; las áreas con mayor grado de fragmentación corresponden al 
casco urbano y parte de las aldeas Zorzoya y la Embaulada, esto debido a la influencia 
del crecimiento poblacional, que al verse incrementado, demanda mayor área para 
realización de construcciones de complejos habitacionales; el cuadrante que corresponde 
a la aldea Choacorral posee el menor grado de fragmentación, pero hay que tomar en 
cuenta que esta área es la que mayor presión del crecimiento poblacional de la ciudad 
capital recibe debido a su proximidad a la misma. La importancia del análisis de 
fragmentación de bosque radica en la identificación de áreas con mayor tendencia a la 
fragmentación bosques para poder conducir acciones enfocadas al manejo sostenible de 
los recursos mediante un correcto ordenamiento territorial. 
7.7 Formulación de una propuesta de lineamientos generales de manejo para las 
áreas con cobertura forestal del municipio de San Lucas Sacatepéquez 
 
La formulación de una propuesta de lineamientos generales de manejo como ya se ha 
mencionado, tiene como componente principal la elaboración de un mapa a escala 
1:25,000 que contemple las directrices de manejo sugeridas por el INAB en el año 2003 
en su publicación “Consideraciones Técnicas y Propuestas de Normas de Manejo 
Forestal para la conservación de Suelo y Agua”, este documento cita acciones para el 
manejo sostenible del bosque y los recursos asociados a éste; una de las principales 
bases que dieron vida a esta publicación, es que toman en cuenta la metodología de 
Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso del Suelo”, desarrollada por el INAB 
(2000); lo cual es muy importante ya que esta propuesta va encaminada a constituirse en 
un elemento para la planificación territorial municipal. 
 
Para la elaboración del mapa (Fig. 16 Mapa de Zonas de Manejo Forestal) fue necesario 
elaborar una codificación de las distintas consideraciones técnicas propuestas por INAB, 
cuadros 17 Y 18, además de la elaboración del mapa de pendientes (ANEXO 3), mapa de 
cobertura forestal (Fig. 12) y un mapa de zonas de protección de ríos y nacimientos 
(ANEXO 5). 
El siguiente cuadro muestra la codificación empleada para la elaboración del mapa de 
zonas de manejo forestal y así mismo su significado: 
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Cuadro 21. Codificación empleada para realización del mapa de zonas de manejo 
forestal para el municipio de San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: elaboración propia con base al documento “Consideraciones Técnicas y Propuestas de Normas de Manejo Forestal 





rodal, estrato o 
unidad de 
manejo (%) 
Practicas de manejo forestal Practicas de Conservación 





Barreras muertas, redistribuir 
desperdicios del 
aprovechamiento, 
u otras en curvas a nivel cada 
15 metros. 0 – 32 
 
Sin limitaciones 
Cuando se autorice corta total 
se 
debe aplicar el inciso 1 del 
complemento de cuadro 
normativo  
1 A 
Sobre la base de árboles 
sobremaduros: Cortas selectivas 
extrayendo los diámetros superiores al 
promedio del bosque.  Dejando árboles 
padres como método de regeneración 
natural 
Ninguna practica de 
conservación de suelos.  
Cuando corresponda 
redistribución de residuos de 
aprovechamiento 
Cortas sucesivas 
Ninguna practica de 
conservación de suelos.  
Cuando corresponda 
redistribución de residuos de 
aprovechamiento 
32 – 60 
Cortas Totales 
Se aplicará el inciso 1 del 
complemento de cuadro 
normativo  
2 A 




Extraer hasta 35% de 
Área Basal Original2 
(Incluyendo AB de árboles dañados), a 
través de una corta dirigida. 
• No se permite arrastre 
• Manejo de residuos 
perpendicular a la pendiente 
3 A 
Barreras muertas, redistribuir 
desperdicios del 
aprovechamiento, 
u otras en curvas a nivel cada 
15 metros. 
 
0 – 32 % 
 
Sin limitaciones, en al menos dos 
rotaciones o turnos de corta, de 
acuerdo a la carga maderable del sitio 
y a la capacidad de regeneración 
natural. 
 
Sobre la base de árboles 
sobremaduros: cortas selectivas 
extrayendo los diámetros superiores al 
promedio del bosque.  Dejando árboles 




Ninguna practica de 
conservación de suelos. 
Cuando corresponda 
redistribución de residuos de 
aprovechamiento. 
1 B 
32 – 60 % 
Cortas sucesivas de protección 
 
Ninguna practica de 
conservación de suelos. 
Cuando corresponda 
redistribución de residuos de 
aprovechamiento. 
2 B 
Mayor a 5 
hectáreas 
>60 % 
Extraer hasta 35% de 
Área Basal Original2 
(Incluyendo AB de árboles dañados), a 
través de una corta dirigida.  Dejando 
árboles padres  como método de 
regeneración natural 
• Reduciendo el arrastre al 
minimo 
• Manejo de residuos 
perpendicular a la pendiente 
3 A 
Zona de protección de ríos 
ZPR 
 
Zona de protección de nacimientos 
ZPN 
 
Áreas No Consideradas  ANC 



































Figura 24. Mapa de zonas de manejo forestal para el municipio de San Lucas Sac. 
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El cuadro 14 posee como complemento una serie de directrices generadas siempre 
dentro de la publicación antes mencionada de INAB en el año 2003, siendo estas 
directrices citadas en el siguiente cuadro: 
 
7.7.1 Complemento al cuadro de codificaciones (cuadro normativo) 
1. Las prácticas silviculturales y de conservación de suelos mínimas para autorizar corta 
total son las siguientes (es importante constatar cuando es pertinente autorizar o no la 
corta total, de acuerdo a la presente propuesta de normativa y a criterios de 
sostenibilidad): 
 
a) Implementar barreras muertas, redistribución de desperdicios del 
aprovechamiento u otras en curvas a nivel de acuerdo a los siguientes rangos: a) 
pendiente dominante entre 15 y 32 % curvas a nivel de cada 15 m y; b) pendiente 
entre 32 y 60 % cada 9 o 12 m; 
b) Los aprovechamientos deben realizarse en época seca y luego del mismo se 
deberá implementar inmediata reforestación, a más tardar antes de iniciar la 
próxima época lluviosa. Esta plantación deberá realizarse con terrazas individuales 
y en curvas a nivel. 
c) Si se realiza corta total en fajas, estas deberán tener un ancho máximo 
equivalente a la altura del dosel sin sobrepasar los 30 m de ancho (distancia 
horizontal a favor de la pendiente) y se deben dejar árboles padre como método de 
regeneración natural. 
d) Siempre que se consideren pertinentes para la prevención de inundaciones o 
cuando se presenten suelos muy susceptibles a la erosión, adicional a todo lo 
anterior, se deberán implementar estructuras de conservación de suelos. Las 
estructuras de conservación de suelos sugeridas, las cuales ya han sido aplicadas 
en Guatemala, son: barreras muertas, barreras vivas, canales de desviación e 
infiltración (acequias) y pozos de infiltración. 
 
2. El área basal original es aquella que el bosque posee naturalmente. Se obtiene 
promediando las AB de acuerdo al tipo de bosques. Para bosque de coníferas este rengo 
varía de 18 a 48 m2 /ha en San Lucas Sacatepéquez y para bosque latifoliado varía 
desde 12 a 28 m2/ha. Cada subregión debe partir del mínimo permisible y desarrollar 
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procesos para contar con datos de AB original para cada ecosistema forestal presente en 
su área de influencia en el menor tiempo posible. En este sentido, dicha información 
deberá ser complementada con estudios de carga maderable para los ecosistemas. 
 
7.7.2 Mapa de zonas de manejo forestal escala 1:25,000 
 
Como podemos observar en el mapa de zonas de manejo forestal (Fig. 16), las zonas de 
manejo con mayor presencia dentro del bosque son 1B y 2B con 21.05% y 20.24 % 
(porcentaje de presencia sobre la base de las 1404 hectáreas de bosque existentes) 
respectivamente; con menor porcentaje de presencia tenemos las áreas 3B y ZPN (2.31 y 
0.31% respectivamente), esto según el cuadro 16.  Otro porcentaje bastante alto lo 
constituyen las áreas no consideradas (ANC) con 21.36%, que como ya dijimos son áreas 
ajenas a la administración del INAB y por ello no fueron consideradas para la aplicación 
de la metodología 
7.7.3 Otros lineamientos de manejo 
La preservación de la cobertura forestal en partes altas de cuenca especialmente en 
zonas de recarga hídrica es una prioridad a nivel nacional (según articulo 47, de la ley 
forestal de Guatemala), debe tomarse en cuenta que el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez se encuentra en la parte alta de la cuenca del río Maria Linda y que por ello 
deben formularse planes de manejo y/o aprovechamiento forestal encaminados hacia la 
disminución del impacto en la recarga hídrica debido a la disminución de la cobertura 
forestal; se necesita generar estudios que permitan estimar la recarga hídrica dentro de 
los bosques del municipio, pero si hacemos uso del mapa de zonas de protección (anexo 
5) nos damos cuenta de que la densidad de nacimientos por kilómetro cuadrado dentro 
del bosque es de 1.6, solo en esta estimación podemos enmarcar la importancia de la 
preservación de los bosques del municipio. La preservación de los bosques no debe ser 
vista desde un punto de vista muy conservador es decir bajo la frase “no hay que tocar los 
bosques”, los bosques necesitan ser manejados para su permanencia; deben ser 
promovidas prácticas silviculturales (podas y raleos) estas son necesarias para el correcto 
y saludable desarrollo del bosque. Al realizarse cortas y/o aprovechamientos forestales 
debe considerarse la restauración de la cobertura mediante especies nativas en 
programas de reforestación o mediante la selección y permanencia de árboles padres. 
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Deben establecerse áreas demostrativas en los distintos tipos de bosque (parcelas 
permanentes de monitoreo del ecosistema), estas parcelas tendrán por finalidad 
determinar la dinámica tanto de la fauna como de la flora y otros recursos asociados 
(agua y suelo) dentro del bosque; una vez determinada esta dinámica se pueden generar 
normativas a nivel local que dictaminen el uso de los recursos basándose estas 
normativas en aspectos científicos 
 
La evaluación ambiental integrada del crecimiento de las ciudades debería constituir una 
información de primera importancia para planificar y gestionar los territorios 
predominantemente y/o de influencia urbana, lo que se expresa en instrumentos legales y 
normativos. Es necesaria la formulación de planes basados en aspectos legales, 
normativos, económicos y ambientales; estos planes deberán implicar asignaciones 
explícitas y restricciones para los usos del suelo permitidos para determinados lugares, 
así como reglamentos y normativas respecto a la densidad de las ocupaciones del 
territorio, los porcentajes de construcción permitida en los predios, la distribución de las 
áreas verdes públicas, etc.  
 
7.7.4 Discusión de resultados 
Existe una mayor proporción con áreas de bosque que superan las 5 hectáreas y con 
pendientes de 0 a 32% y de 32% a 64%, donde las acciones que se sugieren para el 
aprovechamiento sostenible son:  
 
• Sin limitaciones, en al menos dos rotaciones o turnos de corta, de acuerdo a la 
carga maderable del sitio y a la capacidad de regeneración natural. 
 
• Sobre la base de árboles sobremaduros: cortas selectivas extrayendo los 
diámetros superiores al promedio del bosque.  Dejando árboles padres  como 
método de regeneración natural 
• Cortas sucesivas de protección 
 
Deben considerarse en los aprovechamientos la capacidad de regeneración natural del 
sitio en base al conocimiento de la dinámica forestal; el establecimiento de áreas 
demostrativas permitirá estimar la dinámica forestal para cada tipo de bosque dentro del 
municipio. En los métodos de regeneración es importante considerar el establecer 
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especies nativas de los bosques de San Lucas Sacatepéquez, ya que esto puede 
repercutir o incidir en la dinámica y flujo de los componentes de los ecosistemas 
 
Como podemos observar lo enmarcado en el inciso 6.7.1, para las zonas con mayor 
proporción (1B y 2B), indica que no es prudente la eliminación total de la cobertura (tala 
rasa) y cita algunas alternativas para el manejo sostenible del área como las cortas 
selectivas y las cortas sucesivas de protección; esto con el fin de reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el suelo y el agua. 
 
La formulación de planes y directrices de uso correcto de los recursos naturales, con 
fundamento en una normatividad establecida por las instancias locales, permitirá 
dictaminar y formular acciones encaminadas a la preservación y manejo de los recursos 
naturales del municipio. 
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Fuente: elaboración propia 
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8. Conclusiones 
 
1. Los tipos de bosque determinados fueron los siguientes: 
1. Bosque de coniferas denso de clima semifrio 
2. Bosque de coniferas disperso de clima semifrio 
3. Bosque de coniferas muy denso de clima semifrio 
4. Bosque latifoliar denso de clima semifrio 
5. Bosque latifoliar disperso de clima semifrio 
6. Bosque mixto denso de clima semifrio 
7. Bosque mixto disperso de clima semifrio 
 
De nueve clases se pasan a siete debido a la no identificación de bosques latifoliares y 
mixtos muy densos. 
 
2. Se determino que los tipos de bosque con mayor área de cobertura es el bosque 
latifoliar denso de clima semifrío con 958.56 hectáreas; en su conjunto los dos tipos de 
bosques latifoliares presentes que ocupan mas del 85% del área bajo cobertura forestal 
(total de bosque 1404.5 hectáreas), le siguen los bosques de coniferas que ocupan un 
11.7% y el resto del área con cobertura forestal la ocupan los bosques mixtos. Los 
bosques en el municipio de San Lucas Sacatepéquez ocupan el 54.66% de la totalidad 
del área del municipio. 
 
Se obtuvo para la totalidad del bosque un área basal promedio ponderada por hectárea 
de 26.2 metros2, existiendo una confiabilidad del 95% de que la media poblacional del 
bosque en cuanto a su área basal (m2/hectárea) se encuentre entre 24.23 y 28.16.  
 
El bosque de coniferas muy denso posee la variable más alta en cuanto área basal por 
hectárea (48.83 m2), posee también la mayor dimensión en cuanto a diámetro promedio 
(0.5 metros), la mayor altura la presenta el bosque mixto denso, la mayor cantidad de 
volumen en cuanto a tipo de bosque se refiere la registra el bosque de coniferas muy 
denso (49280.49 metros cúbicos); siendo la tendencia a que las coniferas generalmente 
alcancen mayores dimensiones que las latifoliadas; sin embargo desde el punto de vista 
del tipo de cobertura, las latifoliadas alcanzan el mayor valor de volumen (290.530 metros 
cúbicos, aproximadamente un 76% del total del volumen de bosque) esto como 
consecuencia de la mayor cantidad de área ocupada (85.06%)  
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3. La extensión de las áreas con bosque C6 o bosques degradados es de 264.79 
hectáreas (18.85%), estos tipos de bosque poseen área basal baja (13.55 m2/ha 
promedio) predominantemente con presencia de encinos (bosques dispersos ya sea 
coniferas o latifoliadas). Predominan en los bosques de coniferas densos los cipreses y el 
pino tecunumani (30 y 63% respectivamente de la cobertura arbórea); en bosques de 
coniferas dispersos existe una predominancia de pino tecunumani (85%) asociado a Alnus 
jorullensis HBK; para el caso de bosques de coniferas muy densos existe una 
predominancia de ciprés y pino tecunumani (68 y 26 % respectivamente). En bosques 
latifoliares densos predomina Quercus brachystachys Benth (49%) y le sigue Quercus 
acatenangensis Trelease (28%), para el caso de bosques latifoliares dispersos predomina 
Quercus acatenangensis Trelease (47%) y le sigue Quercus brachystachys Benth (28%). 
Para bosques mixtos densos se determino que existe mayor presencia Quercus 
brachystachys Benth (40%) y le siguen el ciprés y el pino tecunumani (ambas con 30%), 
para el caso de los bosques mixtos dispersos predomina el ciprés (42%) y le sigue 
Quercus brachystachys Benth y Alnus jorullensis (ambos con 16.67%). 
 
En cuanto a tipo de bosque tenemos, que el bosque latifoliar denso de clima semifrío 
ocupa 25,857.83 m2 de área basal, siguiéndole el bosque de coniferas muy denso de 
clima semifrio con 5,210.62 m2. (Ver figura 12) 
  
 
4. Las áreas con mayor grado de fragmentación corresponden al casco urbano y parte de 
la aldea Zorzoya y la Embaulada, esto como consecuencia del crecimiento poblacional; el 
cuadrante que corresponde a la aldea Choacorral posee el menor grado fragmentación 
pero es este cuadrante el que posee mayor presión por la explosión demográfica de la 
ciudad capital y el municipio de mixco. 
 
5. La formulación de planes y directrices de uso correcto de los recursos naturales, con 
fundamento en una normatividad establecida por las instancias locales, permitirá 
dictaminar y formular acciones encaminadas a la preservación y manejo de los recursos 
naturales del municipio. 
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Y como ya se menciono “La evaluación ambiental integrada del crecimiento de las 
ciudades debería constituir una información de primera importancia para planificar y 
gestionar los territorios predominantemente y/o de influencia urbana”. 
 
6. Este documento constituye una base para el ordenamiento territorial del municipio de 
San Lucas Sacatepéquez, ubicándose dentro de la temática de caracterización de los 





























• El tipo de bosque con mayor extensión dentro del municipio de San Lucas 
Sacatepéquez es el bosque Latifoliar con predominancia de encinos, es prudente 
analizar la demanda y oferta de leña dentro del municipio para tener un mayor 
control del flujo de productos del bosque. Desde este punto de vista es prudente 
que tanto la municipalidad de San Lucas Sacatepéquez como el ente rector del 
sector del sector forestal fuera de áreas protegidas (el INAB) formulen de manera 
conjunta directrices para el aprovechamiento de los recursos forestales sin 
degradarlos.  
 
• El mapa de zonas de manejo es una herramienta que brinda sugerencias o 
directrices para un correcto aprovechamiento del recurso bosque sin degradarlo; 
en ningún momento deben ser tomadas como normas. 
 
• El mapa de zonas manejo es muy general, al momento de querer someter a 
manejo una determinada área con cobertura forestal es importante realizar un 
inventario mas detallado para la misma y de igual manera debe elaborarse un plan 
de manejo con mayor grado de detalle. 
 
• Las área con bosques dispersos necesitan la incorporación o enriquecimiento con 
especies forestales del área, ya sea para hacerlas productivas en cuanto 
productos maderables o para constituir áreas de protección. 
 
• El mapa de zonas de manejo forestal es una herramienta para apoyar la toma de 
decisiones en materia de actividades forestales, en ningún momento es por si solo 
una propuesta de ordenamiento territorial (mas específicamente forestal), siendo 
esta propuesta un elemento de la caracterización del recurso forestal. La 
propuesta de manejo esta encaminada hacia la generación de directrices y/o 
lineamientos que permitan trazar actividades necesarias para la consecución del 
manejo sostenible del bosque considerando otros recursos asociados a el. 
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Anexo 1. Boleta utilizada para la toma de datos en el inventario forestal 
Formulario de Toma de Datos "Inventario Forestal de San Lucas Sacatepéquez" 
       
Nombre del Lugar o Finca: 
    
Extensión (has): 
       
Ubicación Geografica:      
       
Nombre del Propietario:     
       
Estrato de muestreo:    Cluster No.:   
       
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4   
Area Basal: 
          
       
Variables Dasometricas en Parcela 3     
Arbol No. DAP (cms) Altura (mts) 
Especie (nombre común y razgos 
caracterizticos) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Observaciones:           
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Anexo 3. Mapa de pendientes para el municipio de San Lucas Sac 


























Anexo 4. Mapa de Ubicación de parcelas de muestreo 



























Anexo 5. Mapa de Zonas de protección de ríos y nacimientos del municipio de San Lucas 
Sac. 
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Anexo 6. Variables medidas y datos del inventario 
A. Calculo de medias y desviación estándar de área basal 
 
Estrato (Tipo de bosque) Ab (m2/ha) Media (Ab) desviación est 
Bosque de Coníferas Denso de clima semifrío 23,25 24,75 1,391941091 
  26     
  25     
Bosque de Coníferas Disperso de clima semifrío 12,50 13,00 0,707106781 
  13,50     
Bosque de Coníferas Muy Denso de clima semifrío 43,5 48,83333333 9,673847907 
  43     
  60     
Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 20,00 26,98 5,388570534 
  30,00    
  30,50    
  22,00    
  26,50    
  38,54    
  32,00    
  25,50    
  20,50    
  26,00    
  26,00    
  26,00    
  22,50    
  21,00    
  26,00    
  20,50    
  36,00    
  31,00    
  32,00    
Bosque Latifoliar Disperso de clima semifrío 13,50 15,40 2,534758371 
  19,00    
  16,00    
  16,00    
  12,50    
Bosque Mixto Denso de clima semifrío 22,00 21,25 1,060660172 
  20,50    
Bosque Mixto Disperso de clima semifrío 12,00 12,75 1,060660172 
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B. Determinación de la composición del bosque 
 















lat. Coniferas Latifoliadas 
1 33,3         33,3 33,3 33,33 66,66 
2 50     33,33     16,66 50 49,99 
3     70 20     10 0 100 
4   91,66   8,33       91,66 8,33 
5         76,9   23,1 0 100 
6 30 30   40       60 40 
7 6,25   25 68,75       6,25 93,75 
8   100           100 0 
9     32,25 67,75       0 100 
10 5,25   31,25 63,5       5,25 94,75 
11 9,1   36,36 54,54       9,1 90,9 
12   85,7       14,3   85,7 14,3 
13 82,6 17,4           100 0 
14     100         0 100 
15   30 30 20     20 30 70 
16 27,3 59,1   13,6       86,4 13,6 
17   6,25   93,75       6,25 93,75 
18 93,3     3,3   3,3   93,3 6,6 
19   25   0,75       25 0,75 
20   22,2 44,4 22,2     11,1 22,2 77,7 
21   21,4 7,1 71,4       21,4 78,5 
22     95,1 4,9       0 100 
23   13,3 13,3   73,4     13,3 86,7 
24 10   20 70       10 90 
25 90     10       90 10 
26 10     90       10 90 
27     60 15   25   0 100 
28   23,1 46,2 30,7       23,1 76,9 
29       50     50 0 100 
30     30 70       0 100 
31     42,9 57,1       0 100 
32 8,5   37,4 54,1       8,5 91,5 
33   7,8   92,2       7,8 92,2 
34 7,4   36,4 56,2       7,4 92,6 
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C. Variables dasometricas promedio por cluster 
 
Cluster Variables dasometricas promedio   
  
Ab 




(arb/ha) Estrato (tipo de bosque) 
1 12,00 0,22 8,60 321 Bosque Mixto Disperso de clima semifrío 
2 13,50 0,28 15,20 225 Bosque Mixto Disperso de clima semifrío 
3 20,00 0,44 27,50 133 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
4 23,25 0,66 33,00 68 Bosque de Coníferas Denso de clima semifrío 
5 30,00 0,51 27,00 146 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
6 22,00 0,41 23,30 168 Bosque Mixto Denso de clima semifrío 
7 30,50 0,25 16,60 647 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
8 26,00 0,43 23,50 177 Bosque de Coníferas Denso de clima semifrío 
9 22,00 0,24 9,70 470 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
10 26,50 0,26 12,10 515 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
11 38,54 0,40 22,10 311 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
12 12,50 0,31 19,80 163 Bosque de Coníferas Disperso de clima semifrío 
13 43,50 0,59 24,30 160 Bosque de Coníferas Muy Denso de clima semifrío 
14 13,50 0,23 12,50 331 Bosque Latifoliar Disperso de clima semifrío 
15 19,00 0,49 16,80 103 Bosque Latifoliar Disperso de clima semifrío 
16 43,00 0,43 23,00 296 Bosque de Coníferas Muy Denso de clima semifrío 
17 32,00 0,27 13,10 558 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
18 60,00 0,48 21,50 336 Bosque de Coníferas Muy Denso de clima semifrío 
19 25,50 0,27 13,20 432 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
20 20,50 0,43 19,50 145 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
21 26,00 0,31 15,30 344 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
22 26,00 0,30 20,00 368 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
23 26,00 0,38 22,50 235 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
24 22,50 0,40 21,50 179 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
25 25,00 0,40 22,50 199 Bosque de Coníferas Denso de clima semifrío 
26 21,00 0,35 20,00 218 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
27 16,00 0,25 20,00 326 Bosque Latifoliar Disperso de clima semifrío 
28 26,00 0,30 25,00 368 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
29 16,00 0,24 19,50 363 Bosque Latifoliar Disperso de clima semifrío 
30 20,50 0,23 19,00 516 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
31 12,50 0,28 21,00 210 Bosque Latifoliar Disperso de clima semifrío 
32 36,00 0,35 21,00 374 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 
33 31,00 0,26 17,00 584 Bosque Latifoliar Denso de clima semifrío 



































El municipio de San Lucas Sacatepéquez es un área altamente influenciada por la 
urbanización; posee grandes extensiones de bosque (mas del 50% del área total del 
municipio); son necesarios proyectos de concientización ambiental, de valoración de los 
recursos existentes y además es de vital importancia la generación de herramientas que 
apoyen la toma de decisiones para el uso sostenible del bosque. 
 
La municipalidad de San Lucas Sacatepéquez ha venido formulando directrices para 
evitar la pérdida de cobertura forestal en el municipio; siendo el INAB el ente regulador a 
nivel nacional en materia forestal debe actuar de manera conjunta con la municipalidad en 
la formulación de directrices con bases técnicas y científicas. Mediante la cooperación del 
INAB con el municipio de San Lucas Sacatepéquez se formularon distintos proyectos de 
servicios hacia la comunidad de San Lucas Sacatepéquez todos estos encaminados hacia 
un objetivo común “El manejo sostenible del recurso bosque”; todo lo anterior en pro de la 
consecución futura de una planificación estratégica territorial municipal que permita hacer 
un uso sostenible no solo del recurso bosque sino de todos los recursos que posee el 
municipio. 
 
Los proyectos de servicios formulados fueron divididos según la priorización que fue 
asignada por las distintas instancias que participaron en un consenso común, siendo 
estas las siguientes: 
 
Servicios definidos para la municipalidad de San Lucas Sacatepéquez y los COCODES: 
• Guía para la determinación botánica de las especies del genero Quercus spp.  y 
Alnus spp., especies reportadas para el municipio de San Lucas Sacatepéquez. 
 
• Platicas a guarda recursos del parque ecológico “Senderos de Alux” en la temática 
de “Identificación de especies forestales en campo” 
 
• Platica de concientización ambiental a alumnos de la escuela oficial urbana mixta 
“Republica Federal de Centroamérica”, en la temática de la importancia del agua. 




Servicios definidos para INAB subregión V-1: 
• Elaboración de una base de datos electrónica utilizable en el software ArcGis, en 
la temática de “Planes de Incentivos Forestales -PINFOR- vigentes para el 
departamento de Sacatepéquez” 
 
• Elaboración de 3 mapas temáticos del departamento de Sacatepéquez como 
herramienta para el apoyo en la toma de decisiones en materia forestal. 
 



























2.1 Objetivo general 
 
• Realizar proyectos de servicios orientados a la comuna del municipio de San 
Lucas Sacatepéquez y al Instituto Nacional de Bosques (INAB), en consecución de 
un uso sostenible de los recursos naturales renovables. 
2.2 Objetivos específicos 
 
• Elaborar una guía para la determinación botánica de las especies del genero 
Quercus spp.  y Alnus spp., especies reportadas para el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez como un documento de apoyo a la oficina ambiental municipal. 
• Planificar y realizar platicas a guarda recursos del parque ecológico “Senderos de 
Alux” en la temática de “Identificación de especies forestales en campo”, como 
base para la capacitación de guarda recursos.  
• Planificar y realizar platicas de concientización ambiental con alumnos de la 
escuela oficial urbana mixta “Republica Federal de Centroamérica”, en la temática 
de la importancia del agua, como base para el desarrollo de una conciencia 
ambiental correcta. 
• Planificar y realizar un concurso de rincones ecológicos con alumnos de la escuela 
oficial urbana mixta “Republica Federal de Centroamérica”, como base para el 
desarrollo de una conciencia ambiental correcta. 
• Elaborar una base de datos electrónica utilizable en el software ArcGis, en la 
temática de “Planes de Incentivos Forestales -PINFOR- vigentes para el 
departamento de Sacatepéquez”, como apoyo a las actividades realizadas por la 
subregión V-1 de INAB. 
• Elaborar mapas temáticos del departamento de Sacatepéquez como herramienta 
para el apoyo en la toma de decisiones en materia forestal, como apoyo a las 
actividades realizadas por la subregión V-1 de INAB. 
• Elaboración de un manual para uso de aplicaciones especificas en ArcGis 8.2, 
como base para la adquisición de conocimientos en el manejo de y generación de 
información para la toma de decisiones en materia forestal. 
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3. Metodología 
3.1 Guía para la determinación botánica de las especies del genero Quercus spp.  y 
Alnus spp., especies reportadas para el municipio de San Lucas Sacatepéquez. 
 
Dentro de la oficina ambiental municipal se está generando información que permita hacer 
un uso eficiente de los recursos naturales del municipio; es por ello que es necesario 
conocer con que recursos se cuentan y caracterizarlos. El municipio de San Lucas posee 
un clima semifrio según Thornthwaite, las formaciones boscosas en su mayoría son 
bosques latifoliado con especies del genero Quercus spp. y Alnus spp., de esta manera 
se hace necesario conocer que tipo de especies conforman los bosque del municipio para 
en un futuro generar información que permita conocer la ecología de las mismas y su 
influencia en los ecosistemas del municipio. De esta forma surge la necesidad de generar 
una herramienta que apoye la determinación botánica para las especies existentes de los 
géneros anteriormente mencionados, dentro del municipio de San Lucas Sac.  
 
Durante la ejecución del inventario forestal municipal se detectaron 3 especies de 
Quercus y dos del género Alnus, siendo estas las siguientes: 
 
• Quercus acatenangensis Trelease. 
• Quercus brachystachys Benth. 
• Quercus conspersa Benth. 
• Alnus arguta (Schlecht.) Spach. 
• Alnus jorullensis HBK.  
 
Partiendo de la anterior información y hacienda uso de la misma herramienta de 
determinación botánica utilizada para la diferenciación de las anteriores especies (la flora 
de Guatemala), se procedió a generar una clave botánica basada en una traducción 
literaria y selectiva al castellano de las claves para los géneros Quercus y Alnus que 
aparecen en la flora de Guatemala de Paul Stanley y Julian Steyermarck; esta claves 
generadas incluyen únicamente la diferenciación de las anteriores especies mencionadas. 
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3.2 Platica a guarda recursos del parque ecológico “Senderos de Alux” en la 
temática de “Identificación de especies forestales en campo” 
 
Siempre en la línea de la caracterización de los recursos forestales, se diseño una plática 
a guarda recursos y encargados del parque ecológico “Senderos de Alux” en el tema de 
“Identificación de especies forestales en campo”, esta platica debería permitir a los guarda 
recursos y encargados del parque determinar las principales especies forestales 
reportadas por el inventario forestal; se colectaron especimenes forestales y  se procedió 
a señalarles aspectos o caracteres claves de cada especie para poder ser diferenciada; 
esto partiendo de la base que no todos los guarda recursos y encargados poseen el 
mismo nivel de escolaridad, con esto se busco un mayor porcentaje de absorción del 
conocimiento impartido. Estas platica se impartió en una sesión única (jornada de 6 horas) 
dividiéndose el tiempo en una explicación teórica con material didáctico (pizarrón, 
marcadores y especimenes de las árboles a estudiar) 
 
3.2.1 Contenidos de la plática de “Identificación de especies forestales en campo” 
 
- Introducción a la morfología de plantas  
- Tipo y uso de claves botánicas 
- Aplicación practica de claves botánicas con especies del parque ecológico “Senderos del 
Alux” 
3.3 Platica de concientización ambiental a alumnos de la escuela oficial urbana 
mixta “Republica Federal de Centroamérica”, en la temática de la importancia del 
agua. 
 
Siendo el agua un recurso asociado al bosque  y uno de los mayormente contaminados a 
nivel mundial; se procedió a realizar una platica de concientización ambiental con alumnos 
de los grados cuarto, quinto y sexto primaria de la escuela oficial urbana mixta “Republica 
Federal de Centroamérica” del municipio de San Lucas, esto en conmemoración del día 
de la tierra, la fecha en que se realizo la platica fue 25 de abril de 2008; para la platica se 
contó con material didáctico seleccionado por las autoridades del establecimiento 
proveniente del Ministerio de Ambiente (video clip de la importancia del agua del MARN). 
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3.4 Concurso de rincones ecológicos con alumnos de la escuela oficial urbana 
mixta “Republica Federal de Centroamérica” 
 
Se organizo un concurso de rincones ecológicos con la finalidad de continuar en la línea 
de concientización ambiental de las generaciones futuras; esta vez se contó con el apoyo 
de la unidad de fomento y divulgación forestal del INAB. 
 
Los rincones debían ser elaborados por cada una de las secciones del establecimiento 
desde primero hasta sexto primaria, donde la limitante era que no debían utilizarse 
materiales como el plástico y el metal. 
 
Existieron dos categorías: de primero a tercero primaria y de cuarto a sexto primaria; 
habiendo premiación para el primer lugar de cada categoría únicamente.    
 
3.5 Elaboración de una base de datos electrónica utilizable en el software ArcGis, en 
la temática de “Planes de Incentivos Forestales -PINFOR- vigentes para el 
departamento de Sacatepéquez” 
 
Como apoyo a la sistematización de la información en la sub región V-1 de INAB, se creo 
una base de datos electrónica utilizable en ArcGis de los proyectos incentivos forestales 
(PINFOR) vigentes dentro de la jurisdicción de la sub región V-1 de INAB (Sacatepéquez). 
 




Municipio de ubicación 
Nombre de finca 
Propietario 
Extensión del proyecto de reforestación 
Especie forestal utilizada en la reforestación 
 
La anterior información fue digitalizada en una hoja de Excel y posteriormente guardada 
como un archivo de tipo de DBF4, archivo que es utilizable en el software ArcGis. 
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3.6 Elaboración de mapas temáticos del departamento de Sacatepéquez como 
herramienta para el apoyo en la toma de decisiones en materia forestal. 
 
Para apoyar la toma de decisiones en materia forestal (aprobación de licencias forestales) 
la subregión V-1 de INAB necesita contar con herramientas. Se elaboraron 3 mapas 
temáticos que toman como base las capas electrónicas generadas por el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto Geográfico Nacional  e INAB; 
haciendo uso del software SIG. 
  
3.7 Elaboración de un manual para uso de aplicaciones especificas en ArcGis 8.2 
 
Para poder utilizar la base de datos generada y también para poder generar herramientas 
propias de toma de decisión se procedió a elaborar una manual para uso en aplicaciones 
especificas del software ArcGis 8.2. 
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4. Resultados 
 
4.1 Guía para la determinación botánica de las especies del genero Quercus spp.  y 
Alnus spp., especies reportadas para el municipio de San Lucas Sacatepéquez 
 
Esta guía pretende constituirse en una herramienta de utilidad tanto como para el técnico 
municipal de San Lucas Sacatepéquez como para técnicos del INAB a la hora de querer 
determinar una especie en particular de ilamo o encino dentro del municipio de San Lucas 
Sacatepéquez. 
 
Se presenta información botánica muy precisa de las 2 especies de Alnus y 3 de Quercus 
encontradas en San Lucas Sacatepéquez, la cual ayudará al técnico a diferenciar una 
especie de otra. 
 
Pudiendo existir más especies de Alnus y Quercus en San Lucas Sacatepéquez en la 
guía se hace mención de las especies encontradas durante el inventario forestal a nivel 
de reconocimiento (intensidad de 1%) elaborado paralelo a este documento; siendo la 
intensidad del inventario muy baja puede ser que se hayan omitido algunas especies de 
estos géneros; por lo cual en el presente documento se mencionan las de mayor 
presencia en el municipio de San Lucas Sacatepéquez. 
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4.2 Platica a guarda recursos del parque ecológico “Senderos de Alux” en la 
temática de “Identificación de especies forestales en campo” 
 
Contando con la asistencia de 8 personas relacionadas al parque ecológico “Senderos de 
Alux” el día 21 de febrero de 2008, se realizo una charla de 6 horas divididas en 2 horas 
de teoría y el resto en práctica de campo en las instalaciones del parque. 
 
 
Figura 25. Platica teórica a personeros del parque “Senderos de Alux” en el tema de 
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4.3 Platica de concientización ambiental a alumnos de la escuela oficial urbana 
mixta “Republica Federal de Centroamérica”, en la temática de la importancia del 
agua. 
 
Se realizo la plática con 350 alumnos de los grados de cuarto a sexto primaria el día 25 







































Figura 26. Mosaico de fotos de la plática de la importancia del agua. 
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4.4 Concurso de rincones ecológicos con alumnos de la escuela oficial urbana 
mixta “Republica Federal de Centroamérica” 
 
Para la elaboración del concurso de rincones ecológicos se contó con la participación de 
alrededor de 1300 alumnos de primero hasta sexto primaria, de las dos categorías 
planteadas existieron dos ganadores los cuales como premio tuvieron la visita de 
McDonald`s quien entrego cajitas felices a las secciones ganadoras (2 secciones), 
















Figura 27. Mosaico de fotos de premiación del concurso de rincones ecológicos 
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4.5 Elaboración de una base de datos electrónica utilizable en el software ArcGis, en 
la temática de “Planes de Incentivos Forestales -PINFOR- vigentes para el 
departamento de Sacatepéquez” 
 
Se recopilo información de 41 expedientes de proyectos de incentivos forestales 
(PINFOR) vigentes bajo la supervisión de la subregión V-1 de INAB, la información se 



















Figura 28. Ingreso de datos recopilados de los 41 expedientes de PINFOR vigentes 
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4.6 Elaboración de mapas temáticos del departamento de Sacatepéquez como 
herramienta para el apoyo en la toma de decisiones en materia forestal 
 
Se elaboraron 3 mapas a escala 1:100,000 siendo estos los siguientes: 
 
• Mapa de cobertura forestal del año 2001del departamento de Sacatepéquez (capa 
digital de INAB). 
• Mapa de subcuencas hidrográficas de Sacatepéquez (capa digital MAGA). 
• Mapa de tierras forestales de captación y regulación hidrológica del departamento 
de Sacatepéquez (capa digital de INAB).  
4.7 Elaboración de un manual para uso de aplicaciones especificas en ArcGis 8.2 
 
El manual elaborado contiene los siguientes temas: 
 
-Ingreso de Puntos Tomados con GPS al Programa ArcMap 8.2 
        -Sistemas de Coordenadas 
-Sistema de Coordenadas Geográficas (Grados, minutos y segundos) con datum 
  WGS 1984 
-Sistema de Coordenadas UTM, con datum WGS 1984 zona 15 norte 
-Modo de ingresar los datos 
-¿Como abrir la hoja de datos de EXCEL en ArcMap 8.2? 
-Elaboración de polígonos 
-Creación del polígono 
-Digitalización 
-Edición de mapas 
 
Este manual pretende inducir o iniciar al lector en aspectos básicos de las temáticas 
tratadas en ningún momento se constituye en una guía rigurosa y completa, el estudio 
manejo de los sistemas de información geográfica es un campo practico, en el cual el uso 
constante del programa nos conduce a la adquisición de nuevos conocimientos dentro del 
programa así como  la adquisición de experiencia en el manejo del mismo. El manual fue 
entregado a la subregión V-1 de INAB y al departamento de catastro de la municipalidad 
de San Lucas Sacatepéquez. 
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5. Conclusiones Generales 
 
Los servicios anteriormente mencionados están encaminados hacia la consecución de un 
uso sostenible de los recursos naturales del municipio de San Lucas Sacatepéquez; 
involucran acciones o actividades de relevancia actual, como por ejemplo la generación 
de mapas temáticos como herramienta para la toma de decisiones en el uso del recurso 
bosque, hasta actividades que sus resultados se esperan ver en el accionar de las 
generaciones futuras (como por ejemplo el concurso de rincones ecológicos y platicas de 
concientización ambiental). 
 
Los resultados de los proyectos de servicios ejecutados son satisfactorios a nivel 
municipal e institucional; se espera pues que su desarrollo arroje resultados positivos y 





Continuar con el desarrollo de herramientas para la toma de decisiones en cuanto al 
manejo sostenible de los recursos naturales del municipio de San Lucas Sacatepéquez; 
ya que la toma de decisiones de manejo de recursos es multidisciplinaria.  
 
Desarrollar un currículo educativo persistente y consistente, que incluya el desarrollo de 
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